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Apresentação 
Os programas de seleção em gado de leite têm por objetivo a melhoria do 
potencial genético dos animais, importante para a maior produtividade dos 
rebanhos leiteiros. A Embrapa Gado de Leite tem unia contínua e intensa atuação 
em cooperação técnica com as Associações de Criadores das raças de aptidão 
leiteira no Brasil, muito ciii particular na estruturação dos testes de progénie e 
realização das avaliações genéticas, para a implementação de seus Programas de 
Melhoramento Genético. 
Este sumário resulta da conjugação de estorços da Embrapa Gado de Leite e da 
Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa - ABCBRH e 
de suas filiadas para se oterecer aos criadores e produtores uni conjunto de 
intormações sobre o material genético utilizado nos rebanhos nacionais, necessá-
rias para orientar as suas estratégias de seleção e acasalar'oentos, visando 
melhorur o deseriiperiliu prudutivo dos animais e dar maior eficiéncia e 
sustentobilidade aos sistemas de produção de leite. Neste contexto, o suniário 
apresenta uma inovação eni seu conteúdo de informações. Ë apresentado, pela 
primeira vez, o resultado das avaliações genéticas para a produção de proteina 
do leite da raça Holandesa rio Brasil. Da mesma tornia, e no mesmo nível de 
importãncia, são disponibilizadas informações sobre o iiiérito genético de touros 
para as características de tipo. 
Os atirares 
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Introdução 
A produção de leite é, tradicionalmente, a característica mais importante nos 
programas de melhoramento genético de bovinos de leite. Características relaciona-
das à qualidade do leite, em particular ao conteúdo de sólidos, como gordura e 
proteína, também já vêm sendo consideradas devido a sua importância para o 
maior rendimento no processamento dos produtos lácteos. Ultimamente, tem sido 
dada ênfase à eficiência produtiva, considerando características relacionadas a 
fertilidade, sanidade, facilidade de parto etc. de modo que outros atributos 
relacionados ao manejo dos animais passaram a integrar os objetivos de seleção 
voltada para o mérito econômico total. Neste sentido as características funcionais e 
de tipo são importantes para se obterem animais de maior produtividade em um 
maior número de lactações, ou seja, com maior longevidade. 
A melhoria do padrão genético dos animais fundamenta-se em programas de 
seleção nos quais são estabelecidos critérios e estratégias de avaliação com 
identificação dos melhores e em sistemas de acasalamento orientados por 
objetivos e metas previamente definidos. A seleção consiste na escolha dos 
animais superiores, identificados por meio das avaliações genéticas, para serem 
os pais da próxima geração. Nas avaliações genéticas, por sua vez, são realiza-
das análises estatísticas dos registros de desempenho e de pedigree dos animais, 
com o objetivo de previsão dos seus valores genéticos. Na análise estatística 
eliminam-se diferenças atribuidas aos efeitos de ambiente associados às medi-
ções realizadas nos animais, de modo que as comparações entre eles sejam 
baseadas exclusivamente nas diferenças genéticas. 
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A Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa - ABCBRH e 
suas filiadas estaduais por meio de seus Serviços de Controle Leiteiro e de 
Classificação Linear registram oficialmente o desempenho produtivo e as caracterís-
ticas de conformação da raça no Brasil, além de subsidiar os criadores nas deci-
sões sobre práticas de manejo, alimentação e seleção nos rebanhos. Estes regis-
tros oficiais são utilizados para as avaliações de touros, cujos valores genéticos 
constituem uma orientação aos criadores sobre o material genético usado e o seu 
efetivo potencial de desempenho nas condições de produção nacionais. 
Este documento apresenta os resultados das avaliações genéticas para as 
produções de leite, gordura, proteína e características de tipo da raça Holandesa 
no Brasil com descrição das informações utilizadas e da metodologia de análise. 
Para melhor compreensão dos resultados são também apresentados conceitos e 
definições básicas relacionadas ao tema. 
Características produtivas 
Base de dados 
Foram disponibilizados 720 mil registros zootécnicos - controle leiteiro e 
genealogia - pela Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holande-
sa, oriundos dos criadores que têm rebanhos supervisionados pelos Serviços de 
Controle Leiteiro de Associações Estaduais de Criadores da raça. Os registros de 
desempenho produtivo das lactações de primeiro parto foram editados para idade 
ao parto 18-42 meses), ano de nascimento (1981-2000), ano de parto (1984-
2003), composição racial (Puras de Origem e Puras por Cruza), causas de encerra-
mento da lactação, tamanho do rebanho e grupo contemporâneo de rebanho-ano 
de parto, com no mínimo três lactações controladas. 
Nem todas as lactações apresentavam registros das quantidades de gordura e a 
quantidade de proteína estava disponível em um número muito reduzido de 
lactações. O mesmo critério de edição foi aplicado para as produções de leite, 
gordura e proteína, que constituíram três bases de dados. 
Na Tabela 1 apresentam-se informações gerais sobre as bases de dados utiliza-
das nas avaliações genéticas. A idade média das vacas ao primeiro parto foi de 
28,7 ± 4,4 meses, 
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Tabela 1. Número de animais e rebanhos em cada base de dados com respectivas 
médias de produção até 305 dias de leite, gordura e proteína. 
Producão (kg) 
 Animais/rebanhos
_______________ 
Leite Gordura Proteina 
6.0495± 1.698.1 199.1 ± 57,7 209,3 ± 49,1 
Vacas 88.449 88.027 29.728 
Touros 1.726 1.721 776 
flehanbos 1.808 1.803 667 
Modelo estatístico e metodologia de análise 
FOI utilizado o nesno modelo nas análises das produções do leite, gordura e 
proteína, no qual incluiram-se os efeitos fixos de rebanho-ano, época e idade da 
vaca ao parto conlu covariável, coni o componente linear. Outros efeitos fixos 
incluidos foram o de ripo de registro ou origem da vaca: pura de origem ou pura 
por cruza e o grupo genético dos touros, definido pela origem americana, 
canadense, européia e brasileira em trõs subgrupos de ano de nascimento no 
período de 1960 a 1997. O modelo de avaliação incluiu também os efeitos 
aleatõrius da interação touro x rebanho, com o objetivo de ajustar as diferenças 
relacionadas a eventuais tratamentos ou condições preferenciais existentes em 
alguns rebanhos, genético de animal e erro experimental. As previsões dos 
valores genéticos de cada animal foram obtidas com a metodologia de melhor 
previsão não-viciada /BLUPI utilizando o programa de Misztal (2001. Os 
valores de heritabilidade e dos componentes de variãncia para as características 
incluidas nas avaliações são mostrados na Tabela 2. 
Tabela 2. Estimativas de heritabilidade e componentes de variãncia genética 
aditiva, interação touro x rebanho e residual para as produções de leite, gordura e 
proteína. 
Componentes de variãncia 
 Produção Heritabilidade ______ 
Genética aditiva Interação touro xrebanho - Residual 
Leite 0,23 332869,2 71.552,0 1.066.644,1 
Gordura 0,21 372,3 87,6 1.313,9 
Proteína 0,19 - 268,3 45,9 1-035,6 
Os valores genéticos dos touros foram expressos como Capacidade Prevista de 
Transmissão PIA) em relação a uma mesma base genética, definida como a 
média dos valores genéficos de 5.259 vacas nascidas no ano de 1995. As 
bases genéticas para produção de leite, gordura e proteína foram, respectivamon-
te, 152,9, 4,2 e 1,5 kg. 
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Percentis de classificação 
Na Tabela 3 encontram-se os valores limites das PTAs para a produção de leite: 
gordura e proteína acima das quais diferentes frações dos touros seriam seleciona-
dos. Por meio desta tabela pode-se situar cada touro dentro da população avaliada. 
Por exemplo : um touro com PTAL  estimado de + 350kg de leite estaria entre os 
melhores 5% da população. Da mesma forma, um louro com PTA Ç de + 6,0 kg de 
gordura estaria entre os 25% melhores, ou seja, supera 75% dos touros avaliados 
para a produção de gordura. Um touro com PTA estimado de -6,0 kg estaria entre 
os 10% piores touros avaliados para a produção de proteína. 
Tabela 3. Valores limites de PTAs para diferentes frações de touros selecionados. 
% sp!nr.innada 
	 limites 
PTAi PTAG PTA 
1 482,5 15,7 14,1 
5 337,0 11,4 10,4 
10 282,0 9,0 8,7 
25 161,1 5,4 5,3 
50 35,6 1,0 1,5 
75 -109,7 -3,2 -2,2 
90 -218,1 -7,0 -5,1 
95 -322,6 -9,1 -7,4 
99 -504,0 -14,0 -12,0 
PTAs para as produções de leite, gordura e proteína 
Os resultados da avaliação genética de touros para as produções de leite, 
gordura e proteína são apresentados na Tabela 7, onde constam o nome e 
número do registro genealógico do touro na ABCBRH, as PTAs e respectivas 
classificações para a produção de leite IPTAL),  de gordura IPTA 0 I e de proteína 
(PTA), a confiabilidade de cada prova, com os respectivos números de filhas e 
de rebanhos, a origem e o ano de nascimento do louro. 
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Características de tipo 
O sistema de classificaçao linear foi delineado para maximizan o melhoramento da 
raça Holandesa por meio da disponibilização de informações que auxiliassem os 
criadores nas decisões relacionadas ao descarte, seleção e acasalamentos dos 
animais classif içados. O sistema do classificação linear utilizado para a raça 
Holandesa no Brasil segue o modelo canadense. As classificações são realizadas 
pelos técnicos habilitados pela Associação Brasileira de Criadores de Bovinos de 
Raça Holandesa e suas filiadas Estaduais. A classificação para tipo envolve 2 
característicos medidas era moa escala linear de nove (9) pontos. Em associação 
às características descritivas !  41 possíveis defeitos são considerados, e basean-
do-se nesta avaliação detalhada do tipo leiteirc, é atribuida a Pontuação Final que 
indica a conformação de cada vaca. 
Base de dados 
Os registros de classilicação linear de vacas permitem a avaliação genética de 
touros. Foram disponibilizados 140 mil registros de classificação pela Associa-
ção Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, oriundos de rebanhos 
supervisionados pelos Serviços de Controle Leiteiro e de Classificação Linear das 
Associações Estaduais de Criadores da raça. Os registros de classificação foram 
inicialmente editados para ordem de parto (1-5), ano de classificação (1994-
20031, ano de parto 1994-2002) e Pontuação Final entre 50 e 90 pontos, 
com a maior classificação por vaca, resultando em 64.075 registros. Posterior-
mente, tais registros foram associados às respectivas produções de leite da 
lactação e considerados apenas aqueles realizados entre o primeiro e décimo mês 
da lactação. Em adição, restringiu-se o número de classificações por classifica-
dor, tamanho do rebanho e grupo contemporâneo com o mínimo duas classifica-
ções por rebanho-ano e o mínimo de duas progênies classificadas por touro, em 
dois rebanhos. 
Assim, a base de dados utilizada nas avaliações das 21 características de tipo e 
da Pontuação Final incluiu 21.208 vacas, filhas de 842 touros, classificadas no 
período de 1994 a 2003 em 751 rebanhos supervisionados pelos Classificado-
res das Associações Estaduais filiadas à ABCBRH, Na Tabela 4 são apresentadas 
as médias e respectivos desvios-padrão para as características de tipo de vacas 
da raça Holandesa no Brasil, 
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Tabela 4. Média, respectivos desvios-padrão e escore ideal para as características 
lineares de tipo de vacas da raça Holandesa. 
Característica Média Desvio-padrão Escore ideal 
Co nf o rmaçá ai Ca pacida de 
Estatura 7,08 1,37 9,0 
Nivelamento da linha superior 5,39 1,07 7,0 
Peso 6,65 1,38 9,0 
Largura torácica 5,79 1,28 9,0 
Profundidade corporal 6,25 1,01 7,0 
Força lombar 6,53 1,21 9,0 
Garupa 
Nivelamenlo 5,03 0,93 5,0 
Largura 6,56 1,28 9,0 
Perna slPés 
Ângulo do casco 5,20 1,26 7,0 
Qualidade óssea 6,29 1,29 9,0 
Posição das pernas 5,56 1,10 5,0 
Úbere Anterior 
Inserção 5,78 1,52 9,0 
Colocação das telas 4,29 1,14 5,0 
Comprimento das tetas 5,20 1,03 5,0 
Úbere Posterior 
Altura 6,36 1,19 9,0 
Largura 5,73 1,47 9,0 
Colocação das tetas 6,30 1,11 5,0 
Sistema Mamário 
Profundidade 4,86 1,18 5,0 
Textura 6,47 1,19 9,0 
Ligamento mediano 6,27 1,41 9,0 
Característica leiteira 
Angulosidade 6,47 1,18 9,0 
Pontuação final 	 81,07 	 3,44 
Modelo estatístico e metodologia de análise 
As avaliações genéticas para cada característica de tipo foram realizadas independen-
temente. O modelo para a análise de cada característica incluiu os efeitos fixos de 
rebanho-ano, classificador, época, estádio de lactação e idade da vaca ao parto 
como covariável, com os componentes linear e quadrático e os efeitos aleatórios de 
animal e erro experimental. As estimativas dos componentes de variãncia e as 
previsões dos valores genéticos de cada animal foram obtidas com a metodologia de 
melhor previsão linear não-viciada IBLUPI, utilizando o programa MTDFREML. Na 
TabelaS são apresentadas as estimativas de heritabilidade e dos componentes de 
variáncia para as 21 características de tipo e para a Pontuação Final na classificação. 
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Tabela S. Estimativas de heritabilidade e respectivos erros padrão, componentes 
de variáncia genética, residual e fenotípica das características de tipo obtidas em 
análises com uma única característica. 
Caracteristica Ileritabulidade Genetica 
Componentes de variáncia 
Residual Fenotipica 
ConformaçãoiCapacidade 
Eslalura 0,40±0,02 0,585 0,867 1,452 
Nivelamento da linha superior 0,17±0,02 0,131 0,627 0,759 
Peso 0,30±0,02 0,366 0,839 1,205 
Largura torácica 0,15±0,02 0,180 0,986 1,167 
Profundidade corporal 0,22±0,02 0,171 0,603 0,774 
Força lombar 0,22±0,02 0,267 0,998 1,286 
Garupa 
Nivelamento 0,27±0,02 0,221 0,601 0,822 
Largura 0,32±0,02 0,371 0,777 1,148 
PernasiPés 
Ãngulo do casco 0,1140,01 0,122 1,027 1,149 
Qualidade óssea 0,18±0,02 0,243 1,110 1,353 
Posição das pernas 0,20±0,02 0,230 0,903 1,133 
Úbere Anterior 
Inserção 0,1 7±0,02 0,318 1,606 1,925 
Colocação das tetas 0,2440,02 0,276 0,878 1,154 
Comprimento das telas 0,38±0,02 0,386 0,638 1,025 
Úbere Posterior 
Altura 0,20±0,02 0,226 0,903 1129 
Largura 0,17±0,02 0,244 1,207 1,451 
Colocação das tetas 0,1 9±0,02 0,217 0,952 1,169 
Sistema Mamário 
Profundidade 0,22±0,02 0,231 0,822 1,060 
Textura 0,09±0,01 0,089 0,935 1,024 
Ligamento mediano 0,2140,02 0,350 1,284 1,634 
Característica leiteira 
Angulosidade 0,2240,02 0,197 0,718 0,915 
Pontuação final 0,19±0,02 1,188 5,045 6,234 
Os valores genéticos de touros foram expressos como capacidades previstas de 
transmissão (PTAs) e relacionados a uma população de referéncia, definida como 
base genética. Para todas as características de tipo a base genética foi calculada 
pela média das PTAs de vacas nascidas em 1990, classificadas, em média aos 
64 meses de idade e 4,6 meses de lactação. 
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Padronização 
As avaliações genéticas de vacas e touros para as características de tipo são 
expressas como capacidades previstas de transmissão ELAs), semelhantemente 
às produções de leite, gordura e proteína. Enquanto as características produtivas 
são medidas em quilogramas (kg), para as características de tipo utilizam-se 
escores que variam de 1 a 9. 
As variações nas unidades de expressão das várias características de tipo tornam 
difícil as comparações das PTAs. Para facilitar a comparação, é necessário 
padronizar as PTAs para uma mesma escala. Na padronização usou-se a média e 
desvio-padrão da PTA da característica, adotando-se o padrão similar ao cana-
dense, com média zero e desvio-padrão cinco, para a expressão da característica 
sob a denominação de Capacidade Prevista Padronizada )STA). Portanto, as 
STAs permitem comparar as diferentes caracteristicas de tipo de uni mesmo 
touro por causa do mesmo padrão de variação para todas as características. 
Com este procedimento, aproximadamente 99% dos valores das STAs para 
qualquer característica situam-se entre -15 e ± 15. Ainda com relação á distri-
buição das STAs, verifica-se que o maior número de touros (66,0%) situa-se 
prõximo à média (STA = 0), ou seja, entre ± 1 desvio-padrão, o que 
corresponde ao interva)o -5 a + 5. Os touros com valores extremos, fora dos 
limites de ± 2 desvios-padrão, ou seja, > 10 ou <10 de STA são em menor 
número e correspondem a 10.0% dos touros avaliados. A pontuação média da 
progénie correspondente aos STAs para cada característica é apresentada na 
Tabela 6. Um touro com STA 4 15.0 para Força Lombar terá filhas classificadas 
com escore médio de 6,93, enquanto a progénie de touros -15.0 terão escore 
médio 5,81. 
As estimativas de heritabiíidade (Tabela 5) para as características Estatura, Peso, 
Largura da garupa e Comprimento das tetas anteriores foram iguais ou superiores 
a 0,30, o que significa que há maior amplitude de variação no escore médio das 
progénies dos touros nestas características. O progresso genético para as 
características de maior heritabilidade é mais provável de ser realizado em menor 
tempo do que para as características de baixa heritabilidade. Assim, a melhoria 
genética de escore médio para Largura da garupa pode ser mais rápida do que 
para a Inserção de úbere anterior, quando se usar'n touros com o rnesn'o índice 
de valor genético (STA) para estas características. 
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Tabela 6. Valores médios das características de tipo observados na progênie 
correspondentes às STAs dos touros. 
Caracteristica Linear -15 -10 -5 O 5 10 15 
Co ni o rma çã o! Capa cidade 
Eslatura 4,66 6,36 6,41 6,94 7,29 7,53 7,78 
Nivelamento da tinha 4,50 5,17 5,17 5,47 5,55 5,60 5,73 
superior 
Peso 5,51 6,01 6,40 6,57 6,85 6,91 7,23 
Largura lorácica 5,46 5,50 5,64 5,78 5,97 6,10 6,16 
Prolundidade corporal 5,87 5,84 6,12 6,14 6,38 6,50 6,58 
Força tombar 5,81 6,08 6,22 6,38 6,73 6,84 6,93 
Garupa 
Nivelamento 4,56 4,74 4,87 5,03 5,20 5,42 5,52 
Largura 5,57 5,96 6,21 6,33 6,77 6,82 7,14 
Pe rn a si P és 
Ângulo do casco 4,78 4,82 5,00 5,12 5,24 5,39 5,55 
Qualidade ássea 5,65 5,71 6,00 6,22 6,39 6,52 6,75 
Posição das pernas 5,22 5,25 5,37 5,54 5,79 5,88 5,94 
Úbere Anterior 
Inserção 3,90 5,30 5,60 5,67 5,88 5,94 6,28 
Colocação das tetas 3,65 3,90 3,88 4,18 4,38 4,46 4,75 
Comprimento das telas 4,67 4,79 5,00 5,26 5,43 5,62 5,73 
Úbere Posterior 
Altura 5,63 6,06 6,32 6,45 6,49 6,64 
Largura 4,80 5,31 5,38 5,52 5,79 6,03 6,04 
Colocação das totas 5,60 5,72 6,01 6,25 6,35 6,45 6,87 
Sistema Mamário 
Proiundidade 4,32 4,58 4,62 4,76 4,95 5,10 5,38 
Textura 5,76 5,84 6,06 6,40 6,59 6,63 6,70 
Ligamento mediano 5,52 5,59 5,87 6,30 6,39 6,55 6,83 
Característica leiteira 
Angulosidade 5,85 5,95 6,28 6,33 6,38 6,49 6,60 
STAs para as características de tipo 
Os resultados das avaliações genéticas para as características de tipo são 
apresentados em duas formas: 
Na Tabela 8 para os cem melhores touros classificados pela Pontuação 
Final, cuja confiabilidade foi superior a 60%, nascidos a partir de 1990; 
Em gráficos individuais, com as STAs para as características de tipo, dos 
cem melhores touros classificados pela Pontuacão Final, nascidos a partir 
de 1990, ordenados alfabeticamente. 
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Nestes gráficos, conforme ilustrado a seguir, constam o nome e número do 
registro genealógico do touro na ABCBRH e a SIA para cada urna das caracterís-
ticas. Em cada linha do gráfico, para cada característica, apresenta-se o valor da 
STA, expresso como o ponto central do respectivo intervalo de confianca, 
estimado com o nível de 95% de certeza. O intervalo de confiança é o indicativo 
de confiabilidade: quanto menor o intervalo (—e—),  maior é a cotifiabilidade do 
valor predito para a STA, e vice-versa. 
O CÓDIGO .STA 
NOME DO TOURO Estatura 84658 
Nivelamorrto linha SLOP. 
amuar ho lpeuul 
3,2853 
'0.8164 
Largura torácic o 16.1863 
Protandadado corporal 16.6593 
Força lombo, 
-8,8286 
Nieulomuola do garupa 
-4,2402 
'LargLaro 	 da garupa 7.581 
Angola do casco -5,2021 
Oaal'do de dose a 
-3,9243 
Posiç ão dos pernas 3,3014 
nserção da úbere anr. 14,8183 
Colocação das lutos ari 1. 1.1302 
Corrprimrruimto das luras arrlj 7.1058 
Altura do úbere punI. 2,9178 
Largura doú hera post. 10,8042 
Colocação das lelas pout. 10.7378 
Prolundidadu 5,9213 
reatara 10.4351 
Ligamento susp. urudiano 13,0054 
Arrgalos'da de •101568 
:P, r l uaç ú o 
 final 11,7943 
510_-5 O 	 & 	 10_.15 
O Código do touro na ABCBRH. 
O Nome do touro. 
O Característica de tipo. 
O Valor da capacidade prevista de transmissão padronizada (STA). 
O Intervalo -15 a + 15) de representação gráfica das STAs. 
O Representação do valor da STA e respectivo intervalo de confiança. 
O Representação dos valores extremos de STA ), -15) e (, + 15 
PTAs para as produções de leite, gordura e proteína 
Os valores genéticos dos 228 touros nascidos a partir de 1990, usados em no 
mínimo três rebanhos, com confiabilidade superior a 60% são apresentados na 
Tabela 7. 
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PTAs para Pontuação Final 
Tabela S. Valor genético para a Pontuação Final (PTA), com respectiva ordem de 
classificação Class.), confiabilidade (Oonf.) e números de filhas (NE) e de reba-
nhos INRI e origem (0rig.) dos touros nascidos a partir de 1990 : ordenados 
alt abetic amente. 
Nome - Registro PTAPF Class. Conf. NE NR Orig. Ano 
Alm Salonio AX92037 0,4270 71 87 92 22 NLU 1991 
Ailagen Magic AX98729 0,4615 65 63 8 3 GAN 1990 
Archihald AX98743 0,2940 94 66 13 4 NLO 1992 
Arnell Elegant AX88024 0,8425 10 73 18 12 CAN 1990 
B&R Blackmamk AX92221 0,6970 25 77 25 17 USA 1990 
Bayvilia Edison AX86949 0,3835 77 84 49 20 USA 1990 
Beaucoise Karuso AX88005 0:4015 73 61 6 2 CAN 1991 
Bimonniome Ciera AX91640 0,5705 40 63 8 6 CAN 1991 
Boa Espera Winnie's Mark Wayno AX82382 0,3300 87 61 5 2 BRA 1995 
Bornaz Oonald OuckET AX85983 0,3935 76 64 9 6 USA 1990 
Bmaodaio Barcelona AX96283 0,5415 46 81 40 18 CAN 1991 
Brookedale•A Leadon BeauET AX95608 0,4720 62 78 29 13 USA 1991 
0 Oupasquier Warnor AX92035 0,7640 17 75 19 11 USA 1994 
Cherown Stratogy AX76912 0,6445 30 65 8 6 CAN 1992 
Conieslar Leadem AX86947 0,7810 15 89 92 45 CAN 1990 
Coniestam LoeET AX95286 0,9875 2 80 34 19 CAN 1992 
Deita Lava AX88102 0,2660 97 71 31 20 NLD 1990 
Duncan Black Ronieo•ET AX85840 0,3500 83 69 14 9 USA 1990 
Ouncan Progress•ET AX102338 0,7480 20 76 25 12 USA 1993 
Dupasquier Weston AX85301 0,5965 37 69 10 4 CAN 1993 
Oupasquiem WindET AX7261 1 0,4285 70 81 34 15 0AN 1990 
Dupasquier Windstar AX101932 0,4405 68 87 70 39 CAN 1993 
Eastview lmageET AX8731 5 0,2695 95 70 11 9 USA 1990 
Fastview MeadowiordET AX83407 0,6000 36 93 142 49 USA 1990 
EndRoad Mark MagnumET AX92222 0,4925 57 66 13 4 USA 1991 
Eros68 AX91642 0,4490 67 67 15 7 NLD 1991 
Etazon leeshurg AX88094 0,2615 99 68 13 11 NLD 1990 
Etazon Lord Liiy AX92039 0,2635 98 66 11 5 NLD 1991 
Eiazon Lyndon AX88095 0,8020 13 69 14 12 NLD 1990 
Etazon Wallaco AX988 17 0,9015 6 67 12 7 NID 1992 
Fraeland Leadoff AX92032 0,9040 5 86 59 30 CAN 1991 
Gillette Carlton-ET AX93693 0,6540 28 73 17 13 CAN 1992 
Gillette Merrick-ET AX96284 0,6030 35 18 28 17 CAN 1992 
Gien-Toclin Johnson-ET AX85984 0,8075 11 70 15 10 USA 1990 
Glen-Tocoin JordanET AX90281 0,6865 27 63 8 1 USA 1990 
HanoverHili Feiton ET AX69869 0,7025 24 62 7 4 CAN 1992 
HanoverMilI MirageET AX96382 0,4660 63 79 32 16 USA 1992 
continua 
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continua 
Nome Registro PTAPF Class. Coo!. NF NR Orig. Ano 
Hanoverhill Monlana AX98728 03165 91 60 6 5 LAN 1996 
1-lavep Marconi AX88090 0,3515 81 76 25 13 NLO 1990 
Henkeseen Marci Marvelous AX85341 0,8580 8 76 23 14 USA 1990 
High•Sights Bslar Lionel AX89485 0,4810 60 74 24 14 USA 1991 
High-Sights Uoe Boy AX11615 0,6930 26 93 144 64 USA 1991 
Hoopt OvertimeET AX87477 0,5955 38 86 62 37 USA 1990 
Horizon Black OoId AX881 15 0,3380 86 73 19 10 LAN 1990 
lndianhead Red-Marker-[T AX102555 0,5155 51 64 8 8 USA 1994 
tnnlawn Fric AX73166 0,5360 47 65 11 3 LAN 1991 
IV-Ann Mark Tesk AX86931 0,4930 56 95 213 74 USA 1990 
J.E.N. Conquesl Lobalo AX70400 06355 32 78 28 2 BRA 1992 
JardonC Mascot BearcatET AX102500 0,4005 74 62 8 4 USA 1992 
J -LG GrandslamET AX98174 0,6325 33 78 31 20 USA 1992 
Katispera Chancel 14-TE AX80822 0,7655 16 60 2 2 BRA 1994 
KedJuristET AX82970 0,5315 48 83 46 23 USA 1990 
Ked Juror-ET AX83408 0,6125 34 93 160 57 USA 1990 
Kernview Vanetas Vision AX96298 0,9090 4 84 52 24 USA 1991 
La Presentalion Mannix AX88006 0,7485 19 71 16 13 LAN 1990 
LaPoe Shark AX102219 0,3503 82 69 13 12 USA 1993 
Londondale Lman MauryET AX94010 0,3190 89 62 7 7 USA 1991 
Londondale MelroseET AX89825 0,3185 90 60 6 6 USA 1990 
Lonle Blackstar Jewel AX83405 0,2670 96 85 50 25 USA 1990 
Loubel Black Fella AX100597 0,3495 84 60 4 3 LAN 1992 
Loubel Double Play AX90068 0,2940 93 88 79 34 LAN 1991 
Maloya Leo AX93697 0,3585 80 77 23 8 LAN 1991 
Maloya London AX90074 0,4880 59 86 58 31 LAN 1991 
Markwell Brilliant[T AX92041 0,5010 54 64 10 1 USA 1994 
Markwell TwomarET AX90067 0,4915 58 62 7 4 USA 1991 
Maughlin Storm AX90075 0,8025 12 93 155 71 LAN 1991 
Meadow Bridge Megabuck AX88114 0,3755 78 87 71 33 LAN 1990 
New -WesIll Levi-ET AX10060I 0,3270 88 61 8 5 USA 1992 
Oconnors Oarwin AX98433 0,7885 14 75 23 10 CAN 1992 
Parker Acre Wade-ET AX95787 0,5550 42 90 91 49 USA 1991 
Peckenstein Bslar Otis-Lee AX85894 0,3050 92 60 6 4 USA 1990 
Pen-Col DusterET AX88025 0,5490 43 88 76 30 USA 1990 
Prince OLC Garwood[T AX86466 09415 3 92 133 14 USA 1990 
Quality 38 Frin AX69866 0,4725 61 89 85 49 LAN 1991 
Rag Condor Cleilus Thor AX71 108 0,6505 29 63 9 3 BRA 1992 
Renown Factor-El AX81604 0,5435 45 13 20 12 USA 1990 
Ricecrest Marty-ET AX1 02220 0,8590 1 82 42 12 USA 1993 
Rich-Ro Mark Sam-ET AX85925 0,3475 85 91 113 49 USA 1990 
Ripvalley Bslar Nolson-ET AX61285 0,4645 64 76 23 13 USA 1990 
CO fl ti fl Li OC 	 O 
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Nome Registro PTApr Class. Conf. NF NA Orig. Ano 
Rabthoni Integrity[T AX85397 10925 1 88 71 34 USA 1990 
Robtborn MaíachiteET AX33412 06375 31 85 53 23 USA 1993 
RockyVe EniperarET AX85924 0,4995 55 83 44 20 USA 1990 
Roselund View Black Starboy AX87318 02590 100 67 12 6 USA 1990 
Rotbrock Blackstar LoyalET AX873 14 0,5830 39 71 17 8 USA 1990 
Rotbrock LuciusET AX90069 0,7110 23 89 38 45 USA 1991 
San Neumann Astro Lord AX94775 0,7225 21 63 4 2 ORA 1995 
SecondLook Jolt AX35896 0,4240 72 33 46 22 USA 1990 
Serva Raja LindyTE AX89748 0,8500 9 61 3 3 ORA 1995 
ShenVaI NV LM FormationET AX94154 0,3745 79 81 36 20 USA 1991 
Shorenier Mason AX35619 0,7205 22 86 60 41 CAN 1990 
Sboremar Milan AX88027 0,5310 49 93 139 69 CAN 1991 
Silverridge Nicolas AX96235 0,7555 13 72 19 12 CAN 1992 
Sr Rackio AaronET AX96380 0,4000 75 84 53 32 USA 1992 
Startmore Rocket AX90076 0,4340 69 75 18 11 CAN 1991 
Startrnore Roya!ist AX90077 0,4610 66 89 90 38 CAN 1991 
Startnioro Rudolph AX89704 0,5450 44 90 92 44 CAN 1991 
Sunnylodge Linjel AX1 05613 0,5195 50 84 8 5 CAN 1992 
ToMar B]ackstars HeroET AX89436 0,5595 41 85 51 23 USA 1990 
Wlndcrest Ernory ReaderET AX93769 0,5030 52 65 11 8 USA 1996 
WoodbineK Ostar [mil El AX74342 0,5035 53 73 15 6 USA 1990 
—15 —10 —S 0.. 5 	 10 15 
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STAs para características de tipo 
Gráficos individuais com as STAs para as características de tipo, dos cem 
melhores touros classificados pela Pontuação Final, ordenados alfabeticamente. 
,Carectorlstica — -- 	 STA 
Estatura 
 - .7785 
Fdeolarrrrnto i)rrha oap. 	 4,153 
T aroran na (peso) 	
-3,8053 
l.a rolara 1 orúcica 	
-6.6934 
Pro retardado corporal 	
-3,6 
Força tombar 	
-4,234 
6,aolaoresto da garupa 
	
-1,7264 
largura da garupa 	 8,8689 
Ângulo do case o 	
-6,5080 
Qualidade douto 	 21.6411 
Pos'ç ão das portas 
	 6,5078 
rrsorçà o do úbere alt. 	 12,0145 
'Colocação dar orlar alt. 	 4.1651 
omprinr0100 das lotas arrt. 0.7432 
i Altura da uh.,a peso.' 3,6226 
Luaguas do (boro p001. 	 (0,3316 
slac ação das troas 7050. 	 0.3105 
Prol arrdidade 	
-0.3822 
Tesoura 	 10,7768 
'LigastarOs lasp. mrdoaro 	 1 -7,2523 
Argolas idado 	 20,3726 
Puotuaçuo final 	 6,5318 
'Çuructeristiça - — 
	
-STA 
Esta tIa 	
-3,7098 
Niuolanrerto linIna sup. 	 , -3.067' 
anrartru (possi 
	
-3,3762 
largura lordc,c a 
	
-2,948? 
Protuodidado corporal 	 ' 3.8402 
Força lo,rrbar 	 12,5698 
Nisolamorlo da garapa 
	
-1,0489 
'Lrraura da garupa 	 10,3683 
Ârsulo do co oco 
	
-7,4609 
Ooalrdada úosao 
	
-7,0237 
Posrçãs das pIoras 	
-3,0541 
Iroorção da úborr aro. 	
-2.0719 
0 slac ação das tolas OrrI. 	
-4,5741 
Carrrprimrrro das seres aol. 	 0,9442 
Altura do ú doou p000. 	 9,2034 
Largara do úbrro pott. 	 02,909 
Colocação das rolas psst. 	
-4,6686 
Protund,dado 	
. -0,1397 
Trotara 	 6.9929 
Lisarroorro sus p.  modiarrs 	 ' -2,1671 
Angulsoidada 6.1258 
Puaaru ação tirai 	 7,2802 
AX92037 
ALM SAIIJMO 
AX9 9? 29 
ALTAGEN MAGIC 
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AX98743 
ARCHIBALD 
AX88024 
ARNELI ELEGANT 
AX92221 
B&R BLACKMARK 
Característico 	 1 $TA 1 - 	 -- 	 - - 	 - — 
Estatura 1.3055 	 l 
N'oelarratrrtalrrrli a sue. 3.8741 - 
Tarrrarrlrolpesol 1.515 — 
t.aroaratorãcrca 	
- Odes - — 
Prolarrdrdado corporal -8.056 - 
Força larrear -0.2001 — 
5srrt;enroa,ro da garupa 5.7229 — 
Largura 	 da uarLrpa 
-1)437 — - 
1 Arrosto ris casca -3.3833 - 
- Dualidade broca 8,5065 - 
Posição das torra as 	 - -3,4236 — 
tirser ção do úbere arar. 9,3642 	 i — 
'Colocação dastotaoarrr. 
-12688 
i Cornprinrrrto das tetos arur. 
-7,5722 
Altura do ditara Port 
- 7,475 
Largara do úbere pust. , 	 0,7150 - 
dar 
Caraçeristiça 	 - 	 - STA —15 —10 —5 	 0 5 	 10 	 15 
Estatura 115911 
 
Nraelarrrestojrrrlra sus 17,7259 
Tarrrarrho 	 oí 5.5226 
 
Largara iordcrca 10,0293 
Prulurrdrdado corporal 7,5577 
F'arçatosrbar,  0,8404 i 
Nrselorrrorrto da garupa 15.1768 
 
Largrrra 	 da garopa 11,9473 
Arrasto do casco 0.5918 
Dualidade dssoa 1 	 5,0305 
Posrção das portas 
-5,5766 
trsorçao do úbere aol. 13,1594 1 l 
Colocação das tetas ano. 19,6512 1 
' 
Corrrratiorerro das tetas aot., -2.5534 
at Ab  do úbere poro. ' 	 4,1709 
' 
largara do úbere posr. 
-59528 
Colocação d as ratas posI. 0,5618 , 
Profurrdrdade 
. 	 S.10t3 1 
restara 2 0 173 
6
.5 
4432 — 
°tt_ LP ç 	 t 
Corecterística 	 ---- - - STA . . —15-10 —5 	 '.0... 	 5 	 - 	 1015. 
Estatura 5.4651 
Nraelarrrerrrotrrrbasup. 32853 
Tamaofrslpessl 10,5164 — 
largara rorãcico 16,1563 - 
Prutorrdidade corporal 16,5593 - 
Força tombar 
-8.8286 - 
droetamer o da garope -4.2403 - 
largar a 	 da garrrpa 1 	 7.651 
'brigaro do casco 
-5.2027 — 
Daalrdade dssea -3,5243 - 
iPasrção das portas 3,3874 
trrserçã o da úbare aol. 10.5193 — 
Colocação das tetas 7,1362 
Coar orna taradas retas aol. 7t009 
AlIara da úbere peso. 2.8778 
'Largara do úbere posl. 0,6042 - — 
alocaças das ter es psst. 10.7379 - — 
:prrtoodidadg 1 	 5.0213 - - 
Taatsra '10,4351  
rLroarrrerroo sosp. oredrass 130054 
Ars gotos' dado 10,1558 - 
Parrtrra çãa lirr ai , 	 11.7843 
-S 0 	 5 	 10 15 
5. O 
	 5 	 10 15 
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AX8G 949 
BAYVIIIE EDISON 
AX88005 
BEALJCOISE KARUSO 
AX9 1640 
BIRUNNIERE CIFRA 
Ça,açteeística ----------- 1 - 
Esi obra 0.7703 
Nioelamenlo linha sup 
-2.0446 
• Tamanho 	 peso) 2.0268 
argur a 
	
orãcic a 
-2,8528 
Prolundidadu corporal 10,4036 
Força lagunar 
 
iselairneolo da garupa 2.0559 
Largura da garupa 4,3804 
ÂnguLo do casco 
Qualidade dnsea 0,5128 
Posição das pernas 10,9333 
'Inserção do dbore ant. 14,1212 
Colocação das aulas apI!. , 	 2,4095 
Culnrplimensn das lesas orl. 6,6076 
AlIula do dhera p051. 5,6713 
-Laroura do úbere pose. 
-1.1178 
olocação das lulas pos 1. 4,5312 
Pio luodi dada 8.0422 
iTeonura 6,5263 
Ligamento naop. mediano 5,066 
Angulosidade 11,3165 
Ponooaçã o final 5,8012 
CargçtorlsOlça 
 
Esoaiora 
- 	 5,4862 
ú'oulamento linho sup. 
-4,8054 - 
Talrianho Ipensi 
- 	 0.8776 
Lalgola O olãcic a 1 
-3,8752 - 
Profundidade corpnral 
-1,4828 
Força lololbal 9,4120 
Niaelamento da garupa 3,0416 
Laloui a 	 da garupa 
- 	 8,6252 
Ângulo do casco 2,584 
Qualidade Õsnea 1,5424 
Posiçao das palras 4,6683 
Inserção do úbere arl. 1-1.7603 1 
Colnçaç as dos leoas ano. 
-0,0659 
Compiirnoiot o dos tal Is anal. 10,7219 
'Allula do Lhano posl. 13,2654 
Largura do dOera post. 17j503 
lCulocaçoo das lelos pan1. 
- 1,2174 
Pb000nodidada 10,633 
eaool a 8,5064 
LI6 anbon 00 sas o. mediano 
-4,1159 - 
Ar nulosi dade 1,7625 
Pontuação final 5.1457 
f Caracteelslica 	 . STA -15 	 10 
Esoalora 1,6762 
Nioelament o linha sup. 9,0751 
l'apooilbo Iposol 
-5,0606 
Largura nnrdunua 
-3,2775 
rolulI didade cnrpoaal 5,5578 
Força lomhar 57959 
•Nioelamerlo da garupa 10.8581 
- largul a 
	 da garupa 0,1659 
Arogulo do casco 10,9242 
Qualidade óssea 6.2338 
Posição das pernas 2.6769 
lonecção do Odeio aol. 
. 	 5,5799 
Colocação das leoas ano. 
- 	 7,9038 
Colnrplimen tu das latas ano. 
-1,3601 
Altora do ãbale p006. 0,5346 
Lalguco do Otoere posl. 7,2569 
Colocação das nabos p050. 5.6127 
PraOundidada 1,3779 
Toelora 12,6080 
Ligamerno susp. mediano 7.6848 
A0001ooldado 11,0057 
Pontioaçao final 	
-- 
a 
-- 
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AX82382 
BOA ESPERA WINNIES 
MARK WAYNE 
AX85983 
BOMAZ DONAD 
Dli CK-ET 
AX96283 
BRAEDAE BARCELONA 
Careçteriolico 	 -1 $TA 	 - 
EstoIra I1.4016 
Nioula,rrerelo linha sap 0,6204 
rosa) 6,0001 
largura lerácic a 0,0050 
Cru lerrdid ode corporal 0.9165 
Força 1 orrrlr ar 
-0.1734 
'Niornlarrrorilo de oartipa 0,0404 
Largura 	 da 	 €irrJI)a 
O sgule d loas co -1,004 
Oaalidede dssea 
-3.415/ 
Pesiçúr daspernas 1,0054 
lii ser çãe do úbere aol 0,0335 
Celocação das lelas aol 0,4201 
Coiriprireonru das loras alrI., 
-0.0046 
AI ler a dou Sare pesI. 2.7340 
'Largara de úbere 005 , . 
Celocaçáu das relas punI. 
2,6967 
3.2252 
'PrafLjridriloile 1,6101 
ToerLar a 0.5000 
I.roarrrerroosesra. rrredraso 3,1313 
Ari yurlosr dado 
-4.0133 
Purrlaaçaotilial 1 	 ¶'P?. 
Coroeteriotiça 	
- - 
[. $TA -.15 
Estalara 
-0.6595 
Niselanreel o IleSa sap. 
. 	 3005' 
rareanhelpesel 4.7204 
anosIa torúcica 14,3434 
Pretas didada oorporal 6.0346 
Força tombar 
 
Nivnlamerrto da garota 
-1,3574 
Larguca 	 da garupa 3.6390 
'Arroule de casc e -9.4046 
Qeralrdade dosea 3,0570 
Pesrçúe das pertras -4,4526 
Inserção do úbere alt. 10.1504 
Colo oaçOu das rotas 0111. 1,0333 
Corri oriirrelrt o das telas olor. 
-4,2040 
Alrura do úbere p051 -1.582 
,Lorsara da úbere 0051. , 	 4,6613 
1 o aloceção das rolas p050 , 1,004 
Profelldrdaele 
-4.6731 
8.7692 
l.iaaeieot o 101)0. nrodra no 1.6705 1 
ArrU alosr dado 1.6110 
Peutueçús final 5.9925j 
ICaraçterÍotiço 	
- ..$T.JI -15 
[sratura 0,9252 
,Nrsolarrrerltoliraia 	 seip. 16703 
Taireaniro 	 peso 10,212 
argel a ler ática 13,7903 
Prufarrdidede corporal 9.3012 
Forca loerbar -14,479 
elomesto da lareoa 
. -0.4349 
Lareara 	 do lar000 0.9091 
angelo do casco orgid 
Qualrdode óssoe 0,4104 
Posiçúo das pernas 
-3,2766 
coerção do úbere aol. '-0,3165 
Colocaçúu das lelas aol. 
- 	 12,174 
CorlrorlirlorltO das lotas reli. 
-5.3007 
Altera do úbere p051. 15 
largura do úbere 9006. 1
,6191 
.0531 
Colocação doo tolas post. 
10
9.6030 
Prefundrd ode 2991 
Teelara 13.2542 
Lig ano rIo eusp 	 lllOdiOlr e 169632 
Au gelosldado 6.7333 
Porr laoçãn fisal 6,0160 
-5 O 	 5 	 10 15 
-5 O 	 5 	 10 15 
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AX95608 ,Ç;çieristiç&.__L.STA_ .15 	 -10 
BRODKEDAI.E-A I.EADMN ,Esialura 2224 
BEAU-ET Nico aui 01110 "iria sap. -7,0336 - 
Tamanho pesei 1 	 0.2076 
Largara tosúcica 1,8541 	 1 
Pio larid,da do cor porei 
.4 1333 
Foiça ioerbar 2.6481 
Ni oolaniorrio da garupa 0,2008 
Largara da garupa 8.8804 
Angelo do casco 7.7278 1 
QoaI,dade ássoa 12,381 
Pos,çao das pernas '-4.2811 
soer çãa doO Seio asl. 10,5605 
Colocação das 'eras ano. 2,730 
Co,,, primes lo das relas airl. 25308 
Ai laia do úbere goesi. 2,627e 
Laigara do úbere pasl. 
. 	 2,8888 
olec ação das lelas pose. , 87.8988 
I°,otasd,dado 
Teoia,a 
-0,7701 
Li garnoo to sasp. modsare 
17,8854 
18,7681 
A,, gaiasi dado 1,4874 
Porruarão fina) 7,49U0 
AX92035 STA 15 	 - 10 
C OIJPASQUI[R WARN[R Fsrato,o 5,5041 
,aeiariroo lo i,,sf,a sue. 
-7,4364 
,Çaracçerlstico 	 .......... 
'Tamanho (peso1 1.8115 
Largura Oorãc,ra 
-3,8237 
Piolauid,dad ecoipora 1 5,8143 
Força iombar 7,3013 
N)rela',,ei,eo do garupa i -2,0837 
Largura 	 da garupa i 	 12,5891 
Ãrgaio do cssc o 
-3,8855 , 
Uoal,dade dsseo 
. 	 3,2877 
Posição das pnrras 
-2,5806 
i ssorção do úbere aro. 1,1845 
Coioreção das lelas aol. 
-2.2387 
Co,,, prioi orla das lelas ar'., 
-0,6138 
Aliara do úbere pos,. 18,1743 
'I.aroora do dlaa,e pssl 11.5955 
Colocação das lelas aos,. 
-1.1480 
Prsfund,dada 12,4001 
•Teolura 91,6311 
Lig circo lo sesgoi isredia,, o 3,7542 
A,,gulosidade 8,0860 
.Pouiaaçãs linai 13,0629 
... AX76912 	 caraConrístiCa._._..F
49 CHEROWN STRATEGY 	 Esnalu'a 
Nrseiameria linha sue. 
oora sho fposs( 
loLarga a 	 rárira ,,6 
Pio lairdida de corpo' ai 5,4554 
Força iog,bar 2,6726 
ioolar,esne da garapa ' -2,5798 
Largara da garapa ' 	 1,8864 
Argaio do casce ,1l.7159 
lid Quaade dssen i 13,9320 
Posição das pernas 1-0.655, 
lssorçào do úbere as,,. 
. 5,5725 - 
Colocação das lelos 101. 3,7960 
Comprnrner Ir das leoas aol. 00.7078 
,AiOara as úbere pos,. 4,351 
'I.argora do choro peso 1,0552 
Colo ração das rolas pos' 5.0845 
Profurdidado 
-8.8675 
•Teeoura 26.0029 
Lig amor Ir sase. noedi aro 13.9075 
A,' gulosidado 
 
17,0042 
Psrlaação l,nai I0.782b 
- 
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AXSB 102 
DELTA LAVA 
S' F -.i 5 Çaraçteristiça 	 ------- -- 
Esta(ura 
-1 .6772 
Nin,rlaarura 00 linFa a sul 12,4572 	 - 
Tarrrer,Fra 	 peso) .3.9375 
Largura totácica 3,9279 
Prolur,d,dad e corporal 55323 
roça tombar 3.1564 
lo da garupa 
-48350 	 - 
Largura 	 da garupa 5.7932 
argila do casco 
-2,1098 
Oaaltdade Óssoa '14,0613 
Posiçio das porFias 
-0,24 
lrosurçaudoúloore aol. 2,2182 
- Coolo cação das Oro asas O. 9,8456 
.Corropri'rreralu das lutas aol. ; 
-7,4267 
'Altura da libere p0sl, 
- 	 4,441 
Laa do íbero post. rgoor 7,8000 
ri ocaça a das talas p051. , -8,3581 
Pralurdodade 
. 	 5.9810 
- T ei tara 5,8532 
Li gare' lo sasp. mediana 
-2,2261 
Ar' gatoor dado 18.8921 
,ForrIauçolirrai 13.3873 
] 	 - 
Caracteristiça ...... PFI7 
Estatura 	 4,8453 
1,01dm otroa Ir" Ira sap. 	 -1,1759 
.Tarrraraho (pano) 	 5,103 
t.oryora rorícrca 	 -1,4251 
'rolos didad trotear e) 	 5,7887 
Força acabar 	 5,5166 
Pdraolan.. rlo da galopa 	
-1.0576 
Largura da garape 	 11,6558 
Ângoto do cosco 	 08275 
'Ooalodade dssoa 	 18,8324 
Posição das pernas 	
-1,5610 
Inserção da íboro ant. 	
-1,3407 
'Co locaça o das tetas aol. 	 13,8730 
orIr lorirrlerrt r dos tetos erro.' 	 1,581 
Altura do íbero pIor. 	 11,3284 
Largara de ribara pool. 	 '-6,9564 
Coloraçio das Oeraa peso. , 15,2406 
Prolorrd,dade 	 3,7725 
torrara 	 '23,2064 
'Ligartrerr losasp. mrdia ro 	 11,5752 
Arrgalo,rdado 	 8,2742 
Porrtaaçaa tirai 	 , 	 2,328 r 
.Caraçteristiça ..., I -STA- 
Nivelapenta tirIra aup. 	 F14.t580 
a,rraa te I,.scL 	
. -0,7034 
Jatoura rurácica 	 -2,0139 
Prolarrdrdade corparal 	
-4.7743 
Farç a letrrbar
-4,3804 
iNauolaeerrlo da galopa 	 -4.2864 
Largara da garupa 	
-8,367 
Àryulo docas co 	 21,1046 
Droalodade bssra 	 '5,3563 
Posição das potr as 	
-4,6116 
'Irroerçio do úbere 001. 	 4,3701 
Coloração das oI.s alt. 	 1,73 
Coar, prrraeata das leras aol 11,9664 
Atleta do úbere peso. 	 3,2254 
,Lú'ralara do úbere pos0. 	 11,6451 
Colrraçãa doa tetas peso. , 13.020 
Prato,, d'dado 	 0,3651 
ledora 	
-1.2257 
Lig amuo lo
do 
atos p. oredrero 	 04479 
Oar gatos' da 	
-9.2865 
Poartaaçbo loaal 	 3,554 
AX8O 947 
COMESTAR LEADER 
AXY 62 96 
COMESTAR LEF-ET 
-15 --io -s o 	 s 	 io 15 
.Cãracturístiça 	 ._ - .. 1 ..STA - 
Estatura 12,7332 
Pdiaolamorga lila ha suo. ' 	 1,7870 
atonia lro lposol 12,7838 
Largura tsrãcica 6,1023 
Prolan d'dado corporal 6,3527 
Fotça Ilaibar 3,0104 
,00lamanio da galopa 0.0454 
Largura da garupa 7.1344 
000aolo do casco 10,6917 
Oual,dadr Ossoa 
-2.1231 
P0 lição dar pulsas 4,8083 
llssorçào da Choro aaat. 
-3,845' 
Colocação das galas apI. -5,5277 
oarrpri multo das lota, aol., 2,4585 
4.4635 t~~ura do Choro posl. oraduábetoousl. 6,1434 
alocução das lotas p051. 
-5,4183 
Pt olugd,dado 8,9505 
Tostura 09527 
L,0ar000ls suso. srodiaiao 
-1,9143 
Argalosadadu 3.641 
Forluaças final 0.8885 
AX85301 
DUPASQUIER WESTON 
-15...-10 -5. o 	 5 	 iø 	 15 
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Coroçiorístico------ L  STA 
Estalura 	 3.8023 
N1601a8°nrohoba sup 	 11621 
Tamanho posol 	 6.1)44 
Largura lorácica 	 527)7 
Proloasdidadu corpora113,1212 1 
olça lumbor 	 1
-1,8878 
N inelamorgu da garap a 	
-0,9423 
Largara da garupa 	 14,8472 
Aoguío do casco 	
-3,4829 
.QaalLdado Õosoa 	 45571 
Posiçeo das pernas 	
-2,1888 
Insurção do úbnro nor 	 1,5376 
olucação das lulas au!. 	 , 	 8,055 
C O 
	 o das luras aro. 10,8347 
Altura do úhoru posl. 	 2.1224 
1 Largara da Chato pos1. 	 47555 
Colocação das tal as os sI. 	 10.5538 
Profurdidado 	
-6,4151 
Teulai a 	 8.0064 
Ligamoslo susp. olodiasu •154174 1 
Alr galos dado 	 11,427 
Ponto ação oral 	 5,1624 
;Çoroçlerístiço 	 STA 
Osralara 	 7,8740 
d'oulamosto lirba suo. 	 16,2186 
Tanloarlao ouso 
	 , 	 3,302 
:Laloola lulácica 	 -9,0248 
Probo dldado corporal 	
-4.1848 
Força lombar 	 4,7582 
Nioul allror lo da go rapa 	 4,2007 
Largara da garupa 	 14,0273 
Ãrgalo do casco 	 '9,7873 
Qualidade dssoa 	 10,0170 
Fosiç ão das purgas 	
-5,0466 
lssrrçãa do ábolo urIl. 	 '-2,5571 
Colocaç ão das golas alt. 	 04407 
Colrpllnlog tI das golas alrI. 6.4674 
AlIala do Úborl pos!. 	 3,1129 
Largura do ãboro posl. 
	 1 18,1629 
iColocação das tolas posl. 111,1185 
Ptolorad,dadu 	
-3.3361 
Teolaora 	 0,7818 
Li0 arurro Is saIo. loodiuro 	 6,808 
ãrgolosldado 	 2,5018 
Forgoação fira' 	 12,7576 
AX85 840 
DUNCAN BACK 
ROMEO-ET 
AX102338 
DUNCAN PRDGRESS-ET 
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AX1261 1 Caracterjotiça ------- STA_, _-rl 5 	 1Q_-5 	 O 
DUPASQUIER WINIbET Esratora u.8765 - 
Nrool ainaenl o linha sap., 0,6922 - 
artigo, lia 	 peso9 36428 
largura tonácrca - -1.1432 - 
Prolarr d'dado corporal 
 
força Iorsrbar, - -1 8487 
N,aalarrrnr,ro da garupa -5,2551 - 
'largrira 	 da garupa 14,8775 
ÃnguIo do casco 0.7189 	 1, 
:oaalidadu dessa -4,4116 - 
Posição das pernas 1,1334 - 
» nsnrçãa do úhane aol, 5,0437 
Colocação das tolos anr 
-6,6863 - - 
olntprlrn narro das raras ano. 
Altura do abane 0051. 
-0,9102 
, -2,2448 
- 
Largara do úbere posr. -2,1339 
Colocação das tetas pour. -0,0005 
,Prola,ad,dadr 8,8397 
Tontura 6,3346 
Lngomerrt O 505p 	 oro adiaria 2,0988 	 - 
Angulasrduda 2,5356 
[Ponrt,uação final E4605 
AX1 01932 ,Caraçtorjotiça -- - $TA 
-J '-15  
DUPASQUIERWINDSTAR ' Esrarara 6,4556 
N,00lanr. 
 anta l,rr ha sala .-6,6561 - - 
aerrur,lta Ipesol 
 
largura torácica 
 
Praland,dada corporal 5,7759 
Pança Ionnnhar 11,5831 
Nioelarrrantodaporaoa 9,9434 
Largara 	 da ganapa 3,5617 - 
A llçrJlo do casca aI 5,8626 4 
Qualidade dssea 18,2119 
Posição das pernas ,-W6115 - 
Inserção do álsore arrt. ' 	 0,8302 - 
Ccl ocuça o rIas 	 eras aol. 93.9772 
Oorrrpraranrrto dos lotas ares. -0,3537 
AO tara do úbere pos 1 10,6999 
-Largura do úãorn peso. 6,6391 
Colocação das raras pasr. - 16.0475 
Prularad,dade 4M532 
'Tentar a 13,8863 
Lig arrsnrrro eusp. irrodrano 16,9632 
Ara gulasi d ode 13,691 
Pontuação fnoal 
AX87315 ,Cgrgçteristiça _____'_ $TA -. -15 	 -10 	 ,-r'5 , 
EASTVIEW IMAGE-ET 'Forarara 
Cine larlr armo linha sap. 
Tasrrorhro 	 peseI 
largura torãcrc a 
Prelandidada corporal 
Parça lorribar 
Fdinol arrrellto da garupa 
Largara 	 da garupa 
Acrulo do casco 
Qoalrdade óssea 
Posição das pernas 
Inserção do úbere ara. 
C alocução das te t as arr, 
comprirrenla das ralas amrt1 
abrir a da úbere pasr - 
Colocação das lelas p011, 
Prolandidode 
AlIara do ãbare posl. 
 
1 0685 
4,4629 
5,5465 
3,3482 
4,3017 
-3,1762 
- 	 7,4756 
' 	 2,6556 
i 
-3.3006 
-5,7266 
6,7871 
6,6318 
-4,638 
7,3062 
7.4960 
-11,6935 
- 
1 
0,9666  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 _1O .15_ 
.10 	 15 
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Çaraçterlotiça__..,. 
iEstalora 	 i 
ITT1 
5,5354 
, 	 15 —10 —5 0 5 
1 Niaalarrreroo Linha sup. 5 5164 
Tamanoho{pesol 62893 - 
Laroora torác'ca 9.3103 
Prolandrdade corporal 8.7371 
Força Lombar 12)389 
Nivelamento da garupa 18.078 • 
Largara 	 da garupa 	 , 11,4150 
Angulo do casco -94598 - 
Oa 	 ad alrdo óssra 	 :10.11;' 
Posição das porrar 8.1203 
IrsorçAo do úbere 0011. 5,6274 - - 
O obração das tetas une. 0,4 '02 	 1 
Comprimento das lotas ao!. 
-5.1371 - - 
A Inala do úbere 6001. -0.259 - - 
Largara do úherr pos'. 	
.11,3098 
Colocaç ão das tolas post. - 1,7499 
Pro lundi dada 
 
9,7669 
l.igarraerrt o ousp. nradrara 47878 - 
Argalosidade 	 123,3545 
Porrtuação fii 
	 t2 	 L 
,Cãraçtaristiço,, L$TA ,.- 1 5 	 —10 	 —5 	 . O 	 5 
Estatura 4.9267 - 
1 Nrrolaon orla lela a sop. 0.0804 - 
Tamanho p0001 9,9085 
Largara 1 arãci co 3,3309 
 
Pra torrdidado corpar ai 2,7634 - 
Força iomhar . 	 0,0929 - 
Nioebarrreart o da g aroioa -0,4543 - - 
largura 	 da garupa ' 	 5,5705 - 
Aagulo do casco 16,8279 
Otabidado dsoes -2.9072  
Posrçãs das pernas 1,1579 	 1 - 
Insarção do úbere uni. 10,0759  
Calocaçús dos leras aol. 0,1470 - - 
omprortonlo das rolas ato. 5,1573 - - 
AlIara da úbere paso. 1,5371 - 
1 ar000a do úbere pos1. ' -0.4239 - 
O olor ação d ou tetas pos,. -2.5293 -  
rolara dadade 6.3569 
Toxtura 
 
Lig arrneanto 0006.  mediano  
Angulosidade 7.0049 - — 
Ponloaçãa tirai 7,8010 - 
'ratoristioa.....fi STA 	 —15 —10 	 —S 	 O 	 . 	 5 
Estalara 8)579, 
Nroebararaot o Linha ocp. 2,6340 
Tamanho loesol 0.5690 - 
laroora rorãciva 13.4851 
Protunodidade corporal 
-3.2104 - - 
Força bomba r 6.2846 - 
Niuoiamo010 da gara 11,6049 - 
Largara datar000 7,0585 
Argabo do casco -3.8927 - 
Qualidade õssea 
 
Posição das porcas 2.6644 - 
lrrsorçãa da dbale alIo. • 	 2,2389 - 
Culocação das retas aos. l 	 2,7803 - 
000pli meoto das latas art. 2,1409 
Alrura do úbere posr. 04.3459 
Largura do ãbaro posl. '0.4239 - 
Colocação das raoas posl. 
-1.975 - 
Protandidade 12.5381 
Tontura 
m 
 8,2994 - 
Laganr oo susp. mediano '2.6168 
Argoloordado 2,1501 - - 
Porrraaçãoliral - 	 7,0517 
AX8 3401 
EASTVIEW 
MEADOWftRD-ET 
AX92222 
END-RDAD MARK 
MAGNUM-ET 
AXB 1642 
EROS 68 
—5a-10__o-5. O 	 5 	 .10..1.5_. 
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Caraçierística 	 -- 	 STA - 
Eolalorra -8.8409 1 
.Nioeiairoerota Iiriioasuio.-5,0184 
iTairoarrlro peso1 '-31114 
,ar9sra rorácoca 	 i 3.4475 	 1 
Prolarod, dado co, poral 	 5,8425 
'Força larrrbar 	 1-12381 
N'ao laioier, lo da oaroPa 
	 1 1.8804 
aloura da garuloa 	 -1,2008 
1AaoaLo do casco 	 -01.0808 
cuabdade Óssea 	 8,3228 
Posição das pernas 	 4,8123 
loisa, ção da liS ora anu- 0,1141 
coloca pão das lotas 1011. 	 82,8236 
lcarlr11i1l0010 dos lutas ar'!., -35617 
Aliara do rúbere pIor. 	
-2,1988 
I.arouaa da dirara paul. 	 86838 
Coloca çãs das leras post. 	
-0.070/ 
'F'rofurrd,dado 	 1,8233 
T latrina 	 8,4827 
ereta sasp. roodiaaia 	 1 -2.364 
ragulosid aale 
	 10,0465 
Paoruaçãa trrral 	 3.4735 
Característica 
 
-  --- --- STA. - 
Eslatara 	 0,401 
ironia lor Ira sop. 	
- 3.2531 
Jaar atelio Ipeso 1 
	 -0,8634 
Largara lerdice 	
-4.4341 
Profundidade zarpar ai 	 0.8408 
Força brIlhar 	 5,1881 
Nraolaiirerilo da garupa 	 9,7127 
.I.aroura da garupa 	 ' 3.4147 
'Âir0osla do casca 	
-6,4388 	 1 
Qoalrdada Osaaa 	 12,8843 
rosrção das pernas 	 5J17/8 
lrrsiorçda da úbere aol. 	 7,2595 
Colacaçoo dautetasast. 	
-2.8181 
, Cooipr'srBrio das idas arrt. 0,1183 
'AI lura rIa dbare piso. 	 14,528 
a da útrai O laos 1. 	 8,2905 
Colocação das retas pos'. 	 3,2754 
Prolaridrdade 	
-6.0739 
Tararara 	 11.5458 
'Lroaroairlo sasp. noedrario 	 49826 
Arrgalosidada 	 12,5868 
Portaaçoi traal 	
- 
.Caraçttristjça ........ 
Estatura 6,5326 
raolarriorita liolia sue 	 , 4,5248 
Tarraanlra peso) 	 ' 	 2,888 
L . 	 a ratdc,c a 	 3,7703 
Pralardidad e cor/oral 	 9.3291 
lummui bar 	
-4,8379 
lNraalarroerita da garupa 
	 1,9867 
'Largara da galopa 	 7.1041 
,Ân0uia da casco 	 , 4.4033 
Oaalidade ússea 	 14,8701 
Posição das parIas 	 2,0644 
osarçã a do úbere arr 	 :15.3555 
Colocação das latas aol 	 6,2261 
'Coeiprioiasta das 'eras asr 	 8,2596 
Ai lata da úlaare paul. 	 8.8002 
1 Larpora do úbere past. 	 _4,3743 i Colocação das taras paul. ' 6,8424 
Piofroedrdade 	 10,1351 
lecIona 	 10.6934 
001051 esasp medrair o 	 4.6665 
Alryolasidada 13.2402 
Pontuaçãa 'tal 	 13.7881 
AX88094 
ETAZON LEESBURG 
AX92039 
ETAZON LORD LILY 
AXBBD9S 
ETAZON LYNDEN 
—. 
•1 — 
O 	 5 	 10 15 
0 	 5 .10 15 
EM 
	
Sumário Nacional de Touros da Raça Holandesa - 2304 
AXY 88 17 
ETAZON WALLACE 
AX9 20 32 
FRARAND LEADOU 
AX93693 
GIllETTE CARLTDN-ET 
Careotoristiça - 
	 L STA 1 -15 -10 -5 
Estatura 
-2,0267 1 - 
fúionlameolo tinha top, 
-3.2531 
ramanho puno) 
-0.633 
Largura tsrcica O 0,5220 
Fadou didade corporal 8,6507 
Força tombar 1 	 2.6612 
Niontameslo da garupa 
-6,5466 
Largura da garupa 2,5080 
Ãngulo da casco 
- 6,2725 - 
!Qcatiduda dosou 3,4287 
Posição das pernas 
-4.3761 
1 monção do úbere acm. 7,3646 
Colocação das tacas acm. 6,5821 
Cumrimoctu das tatuo ano. 
-6,0677 
Atture do úboro post. 08,5005 
arguta do úboto pos!. t 4,9163  
Colocação das tetos peso. 6,7631 
Protoodidade 
-1,2227 - 
Teu tora 8,0265 
Ligamooto sosp. mediano 67355 
Angolcsidode 4,6602 
Fontuaçoo SoaI 06,6866 
Cereotoristoça STA -1 5 -10 	 -5 
[otatora 13,46 
d'ootamertto tinIra sop. 04,7666 
Tamarho peso) 00,3055 
Largura 000úcic a 3,607 1 
Pno)ord'dadp corporal 00,0958 6 
'Força tsmbat 16,4261 1 
1 Ntoelaroaoto da Qarspa 3,6763 
Largura da Qarcpa 
-0,1077 
Án9ots do casco 25.5430 
Qualidade ósoea 6,6056 
Posiç ao das portas 1 	 5,4543 
tosecção do úbere ato 0.6527 
Cctocação das 000 as ato!. 0,4056 
Camptimeoto das teias ato.: 6.3427 
Altota do úbere [uso. 
. 	 0,3655 
larguma do úbere post. 14,5542 
otocaç ão dat tetas pos!. 4,400 
:F000undidode 0.8005 
Tootura 17.5755 
1tam0010 uasp. mediaro 3,7537 
Angulosidade 14,0556 
Pontuação fatal 05,7246 
Canactenlatica 	 - 	 , j. STA -15 -10 	 -5 
Es! atura ' 	 2.0055 
Nioolamoni o lith asup.-2605 3 
aroanho lrdesol 2.7547 
Lareora torãoica 
-5.5650 
Ptalandidade corporal 1,584 
Força lombar 2,7067 
Nioolomento da tarapa 
-5,0903 
Largura da garupa 7,0585 
Áotuio do casco 5,0245 
Qualidade dssea i 	 5,1445 
Posição das portas 
-6,4370 
Insorção do úbere ato. 5,0230 
Colocação das tttas ato. 5,7554 
Comprimento duo 000ao aro.. -0.7608 
Altura do úbere pos!. 14,2550 
Largama do úbere punO. 3,2150 
'Colocação das tetas post. 2,2452 
Profundidade 0.4150 
Tontura 0.5054 
Ligomonto susp. mediano -0.3753 
An0otosrdadr 0,7202 
Pontuação Oirat 00.0637 
- 	 .- 
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AX96284 
GIU,ETTE M[RRICK-ET 
Caraçlerístiça 	 rsTA j 
Eslalura 	 5.8789 
1 5 —10 
Nrsolaoaeelolrarha 009. 	
-52279 - 
lasso 	 0.4575 
laroura lsrúcrca 	
-5,3467 
Piolaradrdade coiiooial 
	 -3.9026 
Força lorialsar 	 2.6481 
aooiaaiir ralo da sararpa 
	 4,5236 
ar0oara 	 da sal lapa 	
-9,6554 
'Ãraoarla aaocasco 	 11.5505 
Daaiadade dssea 	 11.4163 
Posição das pernas 	 -4,7976 
Inserção do úbere arol. 	 0.6695 
Culacação das lelas aral 	 4,7479 
Goaapnimenao das lalas aol. 	 19,4836 
Aloura do úbereposl. 	 69947 
laa5ora do úbere pos!. 
	 8.6543 
Csiocaçãu das lalas pos!. 	 1.4141 
'Pioloaadidade 	 19,1546 
Teaauaa 	
. 	 32 
Laoaor eslo ousp. medraoo 	 2..
259
4195 
Oraoulssidade 	 8.7764 
Pos rrloação lasal 	 5,9905 
AX85984 
GLEN-TOCTIN 
JOHNSON-ET 
AX90287 
GI.EN-TOCTIN 
JORDAN-[T 
Csraçterístiço 	 . 	 1 STA 1 
Es! a aura 
-3.5367 
5 isolaria orlo linha saip. 8,7589 
.Tarearalao Ipesol 3,556 
laroora tsrúcaca 8,7548 
ob°radidada corporal 82,2455 
liça lombar ' - 7,7553 
roslariaeai!o da garoipa 
. -6,7311 
Lareoia 	 da larapa '1,7474 
Ãor0ula do cascos 0.8825 
Qualidade óssea 26,4477 
Posição das p11 lias 2,7904 
soai flo do útoeie 151. 5,6735 
obração das lelas ao!. r '2,5834 
Coro priiraeoalo das lelas alrI. 311698 
AlIara do úbere pos0. 76375 
aa5aaa a do (here po11. 7,5304 
.Colocação das lelas 9051. 4,5317 
Pralaradidade 
-3,7554 
Tra1ura 06,9557 
la 9oalraerl lo sasp. oirdaaro 84.8578 
Aia gairsi dado 
Poariaaçãe lrral 
15,7924 
13.893 j 
5 
Esraiura 
-2,5875 
NaseiaaireirOo liolia sala. 5,8446 
:raraaariho Ipasol 1,7793 
l.arowa lorúcica 837 
Prolosdrdade corporal 1.494 
foiça lombai , 	 .5678 
Nisel arlaeaa roda garupa 
-1.97 
laroura 	 da garapa '7.4456 
Ãa9oio da casco 
-3.4925 
Oaaladade dosea 84.2344 
'Posiçao das pernas 
-8,5371 
bisar çao ao úbeae aril. r 	 5,6643 
Colocação das lelas ao! 5,4655 
Caompiiriieo! o das lelas aro. 
-3,703 
• Allora do úbere posi. 7.2699 
Larpara do úbere p058. 1.0374 
Coloração das lelas 9050. 4,71! 
Psoiaaaa drdade 6,4803 
,Teelura 09,6075 
Lisarria110 sasp. sredjaso 18.8395 
.Aogolosrdade 12,657 
PoneaçãaEral j 11,5 
—5 O 	 5 	 10.15 
—5 O 	 5 	 10 15 
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AX69889 	 .Caractorlstica 	 sTA 
HANOVERHI[I. 	 Eniarura 	 2.0333 
ERTON ET lOisoLamor lo liii ha nap. 4.4028 
'Tamanho p200] 0,8532 
Loroara o orãcic a i 	 7,4242 
Prolood,dado corporal 3.5667 
Força Ioirrbar 49747 	 - 
Niurlaniorito da galopa 149994 
Latgiuia 	 da garupa •108845 
Angola do casca 32703 
Oaalidado ásora 
 
P osiç ã o 
 da o potras 1 	 7,4543 
looerçãr do libero oro. 2.9 151 
Colocação das tetas a,, 9. 3,9935 
o ompr'rr solo das lotas aol 1.5974 
Alouro do Obste poot. '13,7506 
'l.argora do úbere post. 0,0108 	 1 
Colocaç ão das lotas post. 0,0349 
Profundidade 5.8151 
Tesoura 90,8048 
1 l.igamart osasp. mo d'oiro ' 	 5,0999 
Argolusidodo 73959 
1 Porouação Soai 99,8993 
AX96382 Çoractorlstiça 	 ,: 
E 	 - 
STA _'e'.l 5. .u', 10 
HANOVERH111 Eotaloia 7,9262 
MIRAGE-ET ,rd,volameiiio linha sap. 2,9445 
ramoso (p0501 4,5385 
argl'r a 9 orãcic a 93.5501 
ai , Piolardidadocorpor 0,1895 
Forço lorarbar 8.398 
Pjioolamonlo da galopo ' 	 55384 
Largara da garopa ' -5,3294 
Argolo do casco . 	 5.8859 
Uual,dado bossa 02,2003 
Posição das pomos 
laiso'ção do úbere aro. 
07459 
- 1,2878 
Colocação das lotas or, 9. 2,9043 
Conipronifinho das rolas aol 2,9424 
'Aflui a li o ibnie fO SI. 18,3878 
Largara do úbore pos0. ' 
-95856 
Colocação das boas pos,. 12,7553 
Pro foodidado , 70,9675 
rua rui a . 970954 
Liaamoolo sua p. modiaoo 5.913 
An9olss,dadr '3,1388 
onlua ção final 
L 	
1,3789 
AX98128 Caraçterística STAR 5 —10 ..-.1 
HANOVERHIIJ. MONTANA oolata,a 4,9542 
livel a,lloatto linha nor. '-4.9844 
,Tamarho (peso1 2,242 
'taigua a iorãc,ca 11.2549 
Prolardidad ocorpol ai 7,5084 
Força lonrbar 2,2375 , 
FlisoLamorolo da garopa ' 	 9,2025 
argara 	 da galilpa 8,1883 
ÂrgaLo do casco ' 	 8.9510 
,Oual,dade Assoa 1 	 8.9801 
'Posição das perras 
-3.5686 
losor 080 do úbere oro. 5.5201 
Colocação dos tolos aol 99505 
otooprimort o dos tolas aol. ,C 40854 
1t50 do Obste pout. 4.8353 
Largara da dbo,o p050. 4.5113 
Colocação das boas pos'. . -3,5849 
Profoodidade 
roaruro 
6,4382 
Lioamoula susp. modiaoa 
5.7366 
-3,9805 
.Aiogulooidade 96.0654 
Poluto ocão airal 4.5131 
Çarçterística 
Estatura -49751 
Oruolairronro linha sup. 37192 
'larnoarrlro Iposol -32760 
'Largara 	 O(ClCa 5245 
Pra f urrdr dado carpor aI 8.9160 
Força lororbar - 7,4014 
Nivolanrronrodagarupa 01,02/ 
arguta 	 da garupa 
-5,3061 
An'gsla da casca -3,2014 
.Qualrdado dssoa 5.0305 
Posição das poroao -0,5001 
losor c oa do dboro ao!. 2.200' 
Cofoc ação das loras ao!. '-10.3/01 
lo das loras aro.: 
-7.1640 
Abrir a do Lrbora 0051. 2.0870 
.Laroara do úhoro posr. 71543 
alocução das rolas PISO. 6.2860 
Pra tuodidadra 
-7.3047 
'4,0807 
Livaonorllosuspmodrano 16.007 
'Ao orlas 'dado 8.8317 
'Fariloação Onal 5.191 
AXBBO9O 
HAVEP MARCONI 
,.1510_r5._.0 ..5,, ..10..15. 
Caracterrstica 	 'f 	 ii 	 — 5 	 ,1 0 	 ,.1 5 
7,1449 
Niaolamor,lo ronha sup. 111.3731 
ramalho 	 pouco i 10,8034 
ancora ronãcica . 20,2801 
Prolarrdida ão corporal : 	 0,0305 
Forç a lorcha, -7.4405 
Niaglarnoonro da garupa 
-8,6604 - 
'Larourra 	 da garupa 11,0562 
Arboalo do casco -4,0300 — 
OoaI,dado assoa 1,0662  
Posição das porri as -3,1780 — 
losorção do dboro aro. 17,4385 
colocação das loras ocr. 6,0170 1 - 
comprrmosoo das raras asl. 
-2,1268 
AI rima do 	 ila000 pos,. 0.9648 
Largora do uSara pos!. 5.3752 
Cobouaç ao das rol as p001. 1.0025 
Profurdrdado 1.530 
ou! ara 14,4929 
Lrçarroorrro sasp. modrano 4,8652 
A,r ualaordado 17,3907 
Ponluaçãa VoaI ' 	 4.8507 
Caroctoristica 
_..._STA_ _nl 5._10..u'n5 . 	 .0 
Esralara 7,0052 
!u'oolairroor a 
	
roSa soo 1,55 - 
Fa,rrarbo Iposol 5,3640 
largar a lorãc,c a 
-7,4486 
P rof,mudidado cucporol 2.07I1 1 - 
Força lorrrba 1 -5.2090 — 
o 'oolaon ouro da galopa 
-1.4728 
largura da garupa 
-0,7167 - 
Ângulo do casco 1-3,0185 - 
iooahidado dssoa '16,6287 
'Posrcão das pomos 0,3538 - 
lira» çãa da ãboro ao!. 5,2067 
1 colocação das Orlas ao!. 2,6564 - 
Corrr prr,rrorr o das loras alio.: 
-0001 - 
AlIara do úhoro p050. 3,1128 - 
largula do úlnoro posr. '19,561 O 
Colocoçuo das loras polo. 3.0493 - 
Prolorrd,dado 2,3550 - 
Torrr,ro 11,0419 
Lrgaororra sasp. nrodiaro 6.0064 
A,rgulusidado 9.0525 
Par lIra ção final 7.0523 
AXB 5341 
H[NK[S[EN MARCI 
MAR VELOU S 
AX89485 
HIGH-SIOHTS 
BSTAR IIONEL 
5 	 10.15.,. 
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AX11615 
HIGH-SIGHTS 
DOE 80V 
AX8 7477 
HOEPF OVERTIME-ET 
AX8B1 15 
HORIZON BLACI( GOLD 
,Caracteriotiço .STA 	 - - 15 .- 10 	 -5 
iEsiatlJçe 6,0131 - 
Nisolamenio tinha sup. 
-00881 
Tama,r5o peso) 79508 
Largura isrãc'ca 4.1941 
Pro iood'dade corporal 0.4039 
a tiça 
 lonibar -3.1587 
ú'oeiamooisdaganuopa 1-11.8741 
argola do garupa 0.003 
Ao0ois do casco 1.928 
• Qualidade óssea 8.3952 
• Posição das pernas -4.5018 - 
inserção do úbere aol. 3.2907 
Colocação das lelos oni. li 1,3914 e 
-Comptaorenta dos tolas ao!.! 1,7738 
'Altura do úbaro post. 12,8801 
tortura da úboça pos,. '-t 9804 
Colocação das teias posi. 1.1397 
Profundidade 
_7779 - 
louraça 7.4451 
Ligameoro susp. mediano 3.8911 
Art guItA dado 15,0937 
Pontuação final 1 	 11.706 
,C908çtoristica ± STA 	 - n-1 5 10. 	 aS 
Estatura 
-0.0335 - 
Nioolamprro tinha sop. 
-4.2137 - - 
aiçardi o Iposol -3.0219 - 
Largura ssrãcica -3,7427 - - 
Pra laodidado corporal 8.0887 
Força lsrribar i -2.9022 - 
Niooiamosto da oarupa 2.3708 
Largora 	 do garupa -1,7/78 
Arguto do casco 
-5,3482 - - 
Coou d ode á usaa 10,5728 
Posição dos portas 
-7,2908 - 
iosorção do úbano ao! 
- i 10.7358 
Coiacação das tetas ari. 14.7410 
- Coça ptirtlaitt o das tetas aol. -0.2133 - 
Altora do úbere posi. 10.7686 
Largura do úbere pos!. -15.310 - 
Colocação das tolas p051. 8.0243 
Protandidada 4.1087 
Tao lora 19.632 
Lio arrroçta sas p. modiono 8.177 
18,1088 
Foirruo ção final 
. 9.84/4 
Característica 
 
STA. -15 -10 	 -5 
E stalara -20993 
diortamosto linha soup. 
-2,7083 - 
aonarr ho peso) i -2,8305 - 
.l.aroora torácica i -2.0201 - 
Profurdidada corporal 3.8604 
Força lsrrrbaç 
-7.3822 -e-- 
- Niaolasterls do garupa 2.2404 
Laroura da garupa 
-0.9894 
Asgulo do casco 
-6,0104 - 
1 000lidado dssoa 0,7466 
Posição das porsos 
-8.299 - 
1 ssorçãs do úbere asi. 5.494 
Colocação das rolas ast. 
- 	 6,7924 
Corrrprirostnlo das lelat a,!. 
.7,9759 
Altura do ãbaro pos!. 
-3.1963 . 	 o 
- 
Lasoora do úbere p051. -3.7095 - 
Colocação das talas pos,. 
- 	 7,2454 
Profordidado 
' 	
IA/OS 
TeoOura 
- 	 6,9713 
Ligamonto sosp. roodiaro ' 	 3,2677 
Ângulos idade 9.0589 
• Posluacao 	 'sai I4M334 	 --------- 
• . . ---•.--- ... 
3-. 
-..... 
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4X102555 
INDIANH [A O 
REO-MARKtR-[T 
AXI3 166 
INNAWN ERIC 
AX86931 
IV-ANN MARK T[SK 
Çaraçtoristiça - - 	 STk_L-: 
Enlatara 10.4912 
Ni000larnonio linha s., 3.7501 
an,antio 1100001 , 	 3,4036 
algon a ronáci ca 1 10991 
Profundidade corporal 13,7199 
Força lorcha, 6.9494 
Niaolu,riosto daganupa i 	 1.9642 
if.areara 	 da Inisp. 1,441 
Ângulo d scanc e , 	 1,0231 
Dualidade óssee 
-& 15)3 
Punição das pernas i - /.90/1 
limar ção do á/ou, e ao!. 4.3425 
Colocação das lelas alrl. 5,9219 
cor,, prerlml 00 dante' as anl 94765 
Altura de úhere p001. , 	 3.4505 
.l.a,goaa do dOere pos'. 4,6/8/ 
Co laca pão das nonas pese. ' 	 0,9/09 
P,olen didado 11.7456 
Teoluna 1,3371 
te 50510 	 erodluno -4,2326 
Angolesidudo 1.5426 
or,toa ç ão final ] 	 8.3201 	 ......... 
Caractorlstiça 	 - _STA - -1 
Estala,a 
 
rdiaelar,ranls 1/nico na?. 1.2092 
'lai,iiaillo 	 panei -2,3513 
largura lurãcica -1.3921 
PIo let,didad e celpela 1 
-2362 
Fe,ça loirahua 1.4359 
Si oelarrre'rlo da gata/a 2.84 
l.a,gure 	 da taipa 
-8,1363 
Assole de Lance 
-6368 
Qualidade dsnea 1,6848 
Posição das P.1.1.1 -5.8981 
lnso'çãe de úbere ao!. 6.1696 
Colocação das lotas aol. 25324 
Caiu p110100! o das telas anl 
-0,9)26 
A/lote do úbere post. 19,2758 
1,0 	 ura de dOo, o pose. m -9,3991 
el ncaçãe das lelas pess. 
-19,1196 
P101011 did ode 5,6697 
reitora 8,37/3 
ligaria rito sus 7. mediano 
-5,387 
.Aiigulesidado 7,6168 
Pootriação final 	 , 
-- 1.7119 - 
Canacterlotico STA_ _-1 
Eslat ora 3,2369 
Nioolair,onto linha nep. 1,1792 
Ta,naoho penal 
-'5/48 
La,ge,a le,dciu a 
-6,3096 
Piolandidado corporal '-6,6691 
Força loeiloar 
-0,6957 
tirei ailiorile da garapa 0,6029 
La,gera 	 da oarupa 116436 
Âagaie docanco 112)91 
'Qualidade ússua . 	 9,7339 
Posição das pennas 3,3679 
innenção do úbere aol. 18.616 
Colocação das tetas oro. 1,5111 
Osiriprimeolo das lelas ao!.. 14,1102 
Altura do ilhota pos!. 3.6663 
lagoa do úbere p001. ' 	 0.4187 
Coloçã o dos lotas ca 	 p001. 2,6734 
Profurdidada 15.8263 
Toolera . 	 0.1011 
Ligasrooto ousp. enodiano 2.4014 
AngoLosidado 9.10)8 i 
Poiilaaçut final 	 1 7,8013 
5 - 10 	 15 
5 	 10 15 
—5 O 	 5 	 10 15 
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- 15 —10 	 —5 	 O ,Caraçteristíça -----------STA 
Estatura 
-6,1671 
Naaaiamonlo honra sup. 5 7853 
Taaanasho iposui 
-3,5510 - - 
Laraura torãcica -45724 - 
Pooaas d'dado carparal 9,9672 
Força Lusrnbar 3,1564 
Niarlamanto da garupa 2449 
Largara 	 da garupa 
-8,12 - 
Aargotr do casco -3.4007 - 
'Qualidada óssoa 
-2,7377 
l°ot'ç ão das potras -1,5081 
tosarção da úharr aro. 68,6755 
Crlocaç ão das tolas ator. - 7,2084 
Comprimatos das ratas are. .9,9493 - — 
Aitota do dboro paul 23,3954 
:1 arguta do Laboro pos'. 7,7290 
,C situação das lotas port. ' -4,8059 - 
!pooaanod,dado 810472 
Toatora 11.2893 
L,gasnoroososp. mod,aoo 
-63563 - 
AargaLostdado 13,604 
'Purtaapao tiraI 68,568/ 
,Coroçteristiça _.STA_L1 s 	 .i o_ -s . - o 
'Estalara 
- 0,2067 
N,uolartoolo linha sap. 1-0.3402 
Tamaoho Ipusol , 	 5,563 
Largara 	 ordeiro 62,9481 
l°rofurd,dado corporal 6,3784 
'Força lambar 
-7.6684 
Nioalarr,arroo da gana/o -9,4966 - 
largura 	 da garopa 4,9937 
Assolo do c toco -9,217 / 
Quakdada doses 
-9.265 - — 
Posição das porIas /4290 
Irsarção do úbara aol 9,2715 
o aioc ação das lotas aol. -2,206 
l0ompr,meslo das Orlas aro. 1,0206 
Ato ora do dbrro p000. 1 	 30678 
Largara do úbara ursO. 1 	 94542 
Colocação das taras pos0. 6.4403 
Pra tord, dado 6.05 
Tortura 
 
Liparraarato oosp. ooadaaro 4,5924 
ãnoolosidado -6,1979 
Pontuação final [ 	 5.1286 
Caroçlgristiça STA —15 —10 
Estatura 8,401 - 
Niarlamesto linha sup. 1 -6.8309 - — 
Tamarholpauol -2.6057 
' Largara 6 aodcic t -2.0407 
Profurdidade corporal , 	 5.2759 
Fotçalombat 1.0012 
Ntarlas000lo da garupa 
- 	 5.5053 
lasgoaos 	 da çaralna 11,0321 
Ásgota da rasco -3347 
,Oaa[dade assoa 8.6056 
Posição das poroso -3,0931 
-inserção do úbere ano. ' 13,8044 
Colocação das torto aol. 0.3542 
006/rimar lo das rotas ate. 1 
 - 6,5346 
Altura do ãb000 past. 5.8592 
LarOara do dOera /006. 761427 
Calooação das 000as prst. 0.009 
Prsfurdidado 2,0014 
Truroro 1,0780 
ligarnosoasusp.snadiaro 
-0.1410 
ãnrgt,los,dado 93347 
trato ação 	 mal 60.5530 
AXIO400 
J.E.N. CONQUEST 
LOBATO 
AX102500 
JARDON-C MASCOT 
BEARCAT-ET 
AX9B 114 
J-L-G 
GRANDSLAM-ET 
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4X80822 
KATISPERA CHANCR 
14-TE 
AX82970 
KED JURIST-ET 
AX83408 
KED JUROR-ET 
Coroogorisliça 	
- 	
STA 
Estalara 07.4412 
,Niaolarsrostulirrlrasap. ' 101026 
Tairrarbolposol j 	 9,2641 
Largura torúcica . 	 4.5113 
Protas d'da da corpo' ai 2.71 is 
Força Is,rrbur 1 	 2,184 
iNisolarrrrsara da garupa '-0.1582 
ftargura da garupa 0,2112 
Ângulo da casco ' 	 05,3197 
Ooul,dado ússoa 6.9667 
Posição das 5011165 0.6679 	 1 
lrrsorçãa do úbere aol. 6,1529 
Colocação das rolas aro. -0,7316 
Co,spr,ososla das lotas oriri 4,1002 
Allura do ulsero Port. i 	 7,5a25 
Largura do úboro pos'. 9,486 
Culocaçau das loras pos0. -4.4132 - 
Praias, d'dado -2.5436 
Soals,ro 9,6211 
i Li garrsosro sus pmadrasu 0,4426 
'A rigslasrdado 2,3860 
•Pasluaçàu fioal 13.6915 
'Coraçtoríolica .5 A -15 	 rui O - 
Eslatura , 	 0,6316 
Pjrraolarrror'to Inad, sup 03,2021 
a,rrao ha 1500501 2,5364 
Largara torãcic a ' -'4,5/24 
Profusdrdadacarpasal ' 	 7,6/00 
Força laos har l -3.3542 
64,arlarrrosto da 030apa -8.0370 
Largara 	 da garupa .4,6169 
Apg,,ia da casco -8.1848 - 
Oaa Irdodo dssoa 17.6131 
Pas'çúa das poroas 24.1142 
Irsar pão da úbcre aol - 9,2458 
Colocação das rol as 0,00. 5,5609 
Coorprirraeirts das lotas aol.l 0.1309 
AI rara da útoora pasI. 
-1,65 
turpuira do dhorr posr. -3.6704 
aloraçuo dds rolas pos0. 2,3447 
Pr o lu,rd,dado -6,5683 
Tooluro 01,5663 
1.1 gairrarrl o sasp. modiaso 134565 
Asgalosidada 01,2813 
Poolua pua t,ral 8,626 . 
Caraçterrslrça_ E 	 s'-'; _ 
'Esoatora 3.9074 
NiaoLarrrosla lOntra sup. -5.2641 
Tarora,r ha 	 posal 4.6520 1 
Largara rordc,ca 4,1112 
RI afordrdado corporal 11.1663 
Força lombor -0,7300 
Nisolorrlonla da garupa 4,3852 
Lor9ara da garupa /,8/84 
iÁo0ala do casca -8,5562 1 
Ooar,dadr Óssoa 5.0607 
Pos,çúo dos perrros 0.4306 
iiosorçào do úbere aol •157112 
Coloração das raras aol - '23.0283 
o,rr 	 rirrresta das rotas 051. 2,4580 
aloura do diuoio p050. -5.3063 
Largura do úbo,o pos!. -1.2166 
olocaçau das tolas pos!. '-0,6946 
IR rolrsrr d'dado ' 	 8.5996 
1 Tootura 6.0255 
Ligarrrorrlo susp 	 srodsa,r o 15.4626 
Ais gulusrdaaio 12.0344 , 
5 	 10 15 
-15 -10 -5 O 	 5 	 10 15 
-15 -10 -5 O 	 5 	 10 15, 
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AX96298 
KEMVIEW VANETAS 
VISION 
AX88006 
A PRESENTATIOrI 
MANNIX 
AX102219 
LA-POE SHARK 
Cereçtepistiça_. -- - F STA 
Estatura 	 l 68607 
Njeelan,oti o linha tsr. 	 11.1876 
Tamanho iposni 	 7.6//9 
Laroaro lorácica 	
-12262 
Prolurmdrda de carpa' ai 	 4,1476 
Força lorobar 	 8,517 
lsihelaroneolo da garupa 	 • --6,6925 
iLarsara da garupa 	 '20,7836 
Angola do casca 	 0,3044 
Qoalidado ússea 	 15.1667 
i Posição das pernas 	
-6,7531 
Insorçús do úbere ano, 	 11,0030 
Colocação das tolas nl 	 14,9275 
Comttpn'merto das tolas ano. -3,7957 
Aloura do úberepos!. 	 16.5415 
Largota do úbere p008. 
	 27,794 
Colocação das tolas pos!. 111,5671 
1 Profundidade 	 12,37 
Textura 	 ' 1 1,7893 
ligamento soop. mediano 	 13.8491 
Anoslosidade 	 0,1704 
Ponteaçúo final 	 15.83 
Estatura 
-'0,628 — — 
l0ioo(atnenlo linha sop 
-2.7803 
Tamanho Iposal 3,087 
Luilur ácica 
-0,2366 — 
Pra londidada corporal 2,0841 
— Força lombar -4.0716 - 
4,oelamoolo da galopa 
-4,8891  
Laigara da galopa 
Angola do casco 
0,6211 
-0.0358 
- 
dssea , Qualidade 3,9838 
Posição das peroas 5,4453 
"ser çãa do úbare ano. :15.6049 
Colocação das lelas alt. 13,0467 
omprirreprto das tetas atrl.1 3,8503 
Altota do úbere pIo. 3,7057 
largura do úbere pro. 1 	 7,8717 
'C olocaç lo das lelas p001. 5,386 
Plolandidade -8,0912 
Teotera 8.1537 
ligamento las 7.  modiaoo 33950 
Atrgalosidada 15,1267 
Pooto oflo fital 11,7971 
Caraçtçrígtiç&___ 	 $TA. , 15 	 n'lO -S O 
Estatura 	 8,2708 
N,00lamatlo lirba soe. 
	 0,0123 
Tamanho ipesol 	 0,2583 — 
Largara 1 erdci ca 
	
-2,1111 
Froloodidade corporal 
	 8.0705 
Força lombar 	
-1,2030 
Nivalameota da garupa 	 7,6832 
Largala 	 da galopa 	 10,3063 
,A,igolo do casco 	 - -5,4574 - 
Qualidade ússea 	 0.5808 - 
Po tição doo palres 	 2,7759 
- ltsarção do dbert ato. 	 3,1858 
Colocação das tetas ano. 	 1 	 0,8384 
Comprimento das letal art.- 16.8076 • - 
Altura do úbere p001. 	
-0.1045 
— Latgota do iíbert prol. 	 1.0135 
Cotocaçao das leoas prol. 	 2,5468 
Pto fundi dada 
	 13.2340 
Teetara 	 7.6133 
ligamoslosusp. modpaoo 
	 7.5538 
At0ulosidade 	 1.4322 - 
Potb°açao linal 	 5,1024 
1510 —5 	 O...__5..1O 	 15 
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AX 940 10 
LONDONDALE LMAN 
MAli RY—ET 
4X89825 
LONDONDALE 
MELROSE—ET 
AX83405 
LONTE BLACKSTAR 
JEWEL 
'1Carecterlstica 
- 
STA 	 E 	 —1 
Esiatura 6,9097 
'Nivelamento linho suo. 
-00035 
Tacanho 	 pose) 
-6,6803 
laracica -1,5021 
Profundidade corporal -1.0977 
Força lurrrbar -1,3513 
N i vulurssenr o da garupa 
11 
1564 
largara 	 da garupa 5.5554 
'Ângulo do casco 8.9516 
,Qria)idado Assoa 1 	 30169 
Posição das pernas -0.5056 
larspr çde de obreI api. 04856 
co 	 das tetas asa. 14911 
Cenapnimenle das lelas aol. 45951 
A laura da úbere pesa. 6.2094 
Largura da úbere pos!. 1,6809 
'Colocação dos 	 elas paul. 10,2505 
Pro lllod•idade 6,174 
pelar e 13.6813 
lagarnorare susp. mediano 16,5235 
Angulosidade 1,1561 
Pontua ç ão final 796 - 	 -. 
,Caraçterãsliça [ STA 	 ' —1 
Estalar a ' -3,8765 
N,vela,rlorrtslaarhe sap. 1 - 1.1769 
Omeofro pose) ' 	 -7,209 
largura tosúcaca 
-7,3555 
.Pra and, dado corporal ' ' 0,3128 
Forço lombar , 	 1,7095 
N,nnlanrearro da garupa 49377 
argrir a 
	
da garopã 4,6481 
Ângulo de casca 15,7154 
Qualidade Assoa 3.6159 
Pnsiçao das pernas 
-7.9251 
Inserção de úbere e,ii. 6,9115 
Culecoção das tolas asa. 
-i.asas 
000apn,rrrenr e das lelas uni. 96649 
Aliara do úbere posi. 5.499 
Largara doúbere pos1. 6.2946 
Colocação das lelas pIsa. 5,7127 
.Prnlaradrdado 4,7331 
13,6994 
L,g ampere sus p mediatas 16.7423 
Arigelusidadu ' 	 0,6746 
Ponraaaçaolanal 
 
Çoroçtorlstica .. STA — 
Estalara ' 	 50479 
Idirselarareni a linha sap. 0.4655 
1arrreil)sn 	 peseI 2.9437 
l.eroare lorácica 
-3,5452 
Panloradidade corperal 2.225 
Força lombar i -4,5977 
Ninelairreoto de garupa '-0,3657 
Lorgora 	 da garupa 9.9730 
Ângulo do casca 22.0955 • 
Qualidade Assoa 11,5723 
Posiçou dos perras 6,3516 
rrserçã o do úber o 	 M. 6.656 
Colocoção das lelas eni. 2,9249 
Crorprimeoto das tetas 051 2.4589 
Aliara do úbere posi. 19 
Largura do úbere puni. 55238 
'Colocação das tetas pisa 1.5169 
Prela,udadade 
-7.6345 
Tpoirrra 16.1361 
Lig atiraria san a , rrueda ano 7.1835 
Au golosi dado 00,4687 
Pnnaaacao final j 35785 
O 	 5 	 10 15 
O 	 5 	 10 15 
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AXIOOS91 
LOUBEL 8ACK FELA 
AXYOOBB 
LOUBEL DOUBLE PAY 
AX93697 
MALOVA LEO 
Çaraoieristiçe_ 	 - 	 STA. 1 -15 -10 
Es ia! ura 2,8399 
1 N'sei 01150910 linha sap. 3.6604 
Tamanho penal 5.095 
Loroara turaia 4,7199 
Pnolasdi dado curpon ai 9.9057 
Faoça icodaar 0,9862 
N moi 0000sia da garapa 7,272 
Largara da garupa 2.1242 
Angalo da casco 
-4,9619 
1 Qualidade dsnea 1 	 6.4190 
Posição das peru as 2,9154 
issnnção do 	 bole ano. 0,4440 	 i 
Colocação das sol as asi. 
-1.9505 
Cosi prmlnonto das tu Ias as!. 
-8,9585 
'Aliara do úb000 pos! 
-2,2899 
atonia do dhono p050. -0,523 	 1 - 
Colocaçãa das go Ias pos!. 4,5560 
Profundidade 
-7.1366 
Textura 0,2994 
ligairnoruto sus p. mediano 3,032 / 
Aro guias, dado 1,0957 
Pontoaçãotinat 	
- 
5.1529 
] 	 .........- 	 -. 
'Çoraçleristiça __. .STA. . -.1 5 _'s'l 0._.o5 
Eslasana 8,7411 
Pjinelatrionlo linha sop. 1.65 
Taorasho 	 piseI 4.1421 
i.argara 1 srdcic a 2,5901 
Pns lasdidada carporai 
-9.8918 
Pooça iuiorhar ' 10,3927 
Nisolamosso da ganupa 7245 
1 Largara da galopa 12,0457 
Augais da casco 1 	 4,2570 
Qualidade doseo 
-7,0953 - 
Posição das pernas 8,6548 
isseo ção do diurno arit. 
-3,2204 
Colocação das lotas ao!. 
-2.0744 
Cosr prilsoesle das telas ani. 
-3,9073 
Altura do úlaooe pos5. 5.5215 
Largata do dhono p051. 12.4877 
Colocação das telas p051. 
-9,8154 
Profundidade ' 	 0,7455 
rootuna ' 	 2.4602 
Li9 aonoslt soto. mediaoo ' 	 02507 
Asulusidada i 	 49663 
Polulaação tinal 
.ÇaraCtenlstica 
_j.. $T.A.  
Essaruna 73475 
Fdloolartrenoo hoha sap. 14,255 
Tamanho {pesoi 0.7715 
l.atsina t otácica 
-2.6025 
Proiautdidado canponai 
-9.261 
Força iombai 0.9862 
Niaolamnnoo da garapa 
-0,2911 
1 ao9ala 	 da gara pa 
-2,6709 
Ás9uto dx casco 
-6.9395 
Daaiidade Óssea 12,7930 
Posição das poluas 2.9356 
losorção do dhone ano. 7.2917 
Colocação das tolas ant. 
-2.0322 
Comprimes/o das lotas atit. 1,2735 
'Aliara do shono posg. i 	 7,7951 
l.atouoa do úhore puni. 1 	 1,0578 
'Colocação das lelas poso. 
-0.2171 
Profundidodo 7,1346 
j T eet una 4,7969 
Lis aoror lo susp. lrlodi000 , 	 1,1442 
Ao, golos, dado 4,5797 
lPanlaação linai 1 	 5.3240 
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AX90074 
MAIJYA I.ONDON 
caroçgerísliço ---- 
.Fslolura 
I'STA 
107429 
.16.-1Q..-r5 ...Q 
Nisolairi0010 linha 509. 10.5291 
tarriairlio (pese) 0.9748 
largura Iorãcica 1,1521 
i0 rotos didad e corporal -104910 
Força lorcha' .13.5992 
:Nionloirarlito do garupa -2.5199 
largara 	 da garupa 10.3053 
Ângulo do rosco -42005 
Qualidade assoa -5,010 
o das pariras -5.5404 
l'rserç Ou doo bonn gui 1. 1.4427 
Coloração das lelas orri. -0.5520 
Comprimento duo rolas asr 2.5837 
Aliora do úhnro posl. 12.41 
La,4un udo ãbnno po11. 10,826 
Colou ação das leias pos1. -0.2099 
Puolun didade -4,7424 
8,4243 
Li0 onrrerl to sus p. orediar,o i 	 2$54 
Aiooulosido do , 	 1,8182 
Pontuação tirai 
AX92041 .00roçsoristiço 	 — s 	 vi O - 
MARKWELt. Estolola 	 :11,339 1 
BRILUANT-ET 
Largura 1 orãci la 0,8533 
P,olandid.ado corporal 12,0150 
Força 	 unha, 	 , 10.8574 
Nioolar000to do garupa 5,2155 
iLana 	 da garopo rgo -4,0409 
AnuvIo do rasco 7.4234 
O oalida do dssea -1,5511 
i Posição das parIr as - 0.5010 
oson ção do dbons a'rt. 4,2549 
Colocaç ão das rolas aol. 2,2638 
urrupirrirun lo dos tolas aol. 8,5538 ' 
Altura do áScio post. 2,5523 
Largara do úbere 0001. '-1,8017 
Colocação dat lelas posl. -3,5502 
Profundidade 1,5059 
recruta -05423 
igamenlo soslo. modioso -4,3865 
Arr galooi dada 3,641 
orlaação final 0,044 
AX9006I Curoçierloinça 	 _4_$TA —15_—_1D _-5.0 
MARKW[IJ. TWOMAR1T Loralura -0,8420 
iva larrIo,l lo linho sup. 2,4792 
Tamanho (pesol -5,4600 
langura loro cic o -5.7502 
Proforudrda do corporal 9,9947  
Forço lo,,rbor, -0,7084 
Nivelamento do Qaroipo . 	 2.5171 
Laroala 	 da garupa -0.3081 
Âugulo do ranço -8,84 
Qoaludodo assea 14,1487 
Posição das pernas 3,5344 
Inserção do ãbeio alt. 3,7238 
Colocação das lelos o'rt. ' 	 5,6105 
ornprirnenlo das lotos orrI. -4,0343 
Aliara do úbere pos,. 15,7068 
'Llrguro do ãboro post. 3.8422 
'Colocação das loros p001. -1,5714 
Puo fiar didadn 1 	 84316 
Tnoruoo 74375 
Ligamento sunp. nledioro 1,6845 — 
,A,rgalosidodn 13,8414 
final 7,8627
_L 
. 	 . 	 1• 
-15..-10 . —5. O 	 5 	 10 	 15 
slalora 	 1 -24944 
Nioolarrrents bona, nap. 
-3,0362 
Tamanho peso) 
-1,5252 
Lsrãura O acácio a 4,6003 
Proles d'dado corporal 
-'407 
• Força lonlbar 6,4583 
• NieeLamenro da galopa 33474 
largara da garupa -3,483 
Ãngals da casco 
-6.0023 
Qualidade óssoa 12.0207 
Posição das pernas 06.4305 
Inserção de úbere ano. 6,0367 
Colocação das retas ano. -9.2636 
Compnimenso das tesas arlo. 7,5965 
AI una do úbere poor. 26,558 
Lergona do úbere p555. , 	 0,4077 
Colocação das leras poso. -0,5 007 
Proleodidade 
-21,2007 
reature '00.6005 
Lrsamenoe susp. mediano 2.5274 
Anulossdade 4 
5
,0270 
Pontuação ficai ,645 
Çaraçterí;tiço 	 --------STA 
Estasara 7,408 
8ivelamasta linha sup. 3,8431 
i1'amesrhe Ipesol 1 -5,5008 
l.argera rerácice -2,6642 
Profocdsd ode corporal 
-4.5178 
Força lembar 
-2,9632 
Nieelamsrro da saropa 
-3.8415 
largura 	 da ganapa 7,0490 
As8ale do casco 
-2,8730 
Onalidade doses 3,746 
Posição das penses 7,2603 
Inserção do úbere anr. 5,2499 
Colocação das tesas ano. 3,4600 
Cempnlme050 das troas aos. 11.8532 
Altura do úbere peso. 1,0868 
Largarade úbsre pesr. 8,519 
Colocação das renas peso. 8,753 
Profundidade 6,7197 
Tesoura 3.8863 
ligamento soop. mediano 6.4824 
Angalesrdade 7,4507 
Punsoação final L 	 4,7235 
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AX90075 
MAUGUIIN STORM 
AXBB 114 
MEADDW BRIDGE 
MEGABUCK 
AX100GO1 
NEW-WEST-II LEVI-ET 
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AX98433 Çoraoteríauça 	
-- f STA —15 ...5 10 
OCONNOHS DARWIN E.I. 43gfl 
,lãiaolarrroiiro Irrslsa 	 507. '11,1549 - 
iramarolso Iposol 4109 - - 
arguta torácir a ' -2,t005 — 
Protarrd idad o corporal 7. 2500 - 
força Lorrsloar 1,1702 - 
»iorrI asrrorrto da gatapo '-5.7304 - - 
Largara 	 da garupa 1 	 -4541 - - 
Asrgrlo do casco 69043 - 
- 
oualidsdo Óssoa 8.883 - 
Posição das poorra 5 ' -8,4285 - 
Irrsorçdoduuboroarrt. 1,5368 - 
Colocação das tolas aos 2.0)1 
coorpoinsorsta das lotas asir. 1 1.4898 
Airosa da dbaru posr. 8.8087 - 
argrira do útooro p051. 68313 - - 
'Cslocaçao das tetas parI. 5.0845 - 
Pratosdidado 
. -4.2057 
 
rolara 
' 	
5.8647 - 
lo sosp 	 rr,od,aso 04432 - 
Arrgolosidado 
. 	 2.4782 - - 
Pooroação tirai 13,5305 
AX95787 iÇar0000ristiça 	 - ... STA —15 ..-lO._ os__O ------ 5_ 10 15 
PARKER AERO WADEET Estarasrs 11,8514 
N,vola,rrorrlol,rrlra sap. -7,0043 
Ta,rra,iI,a 	 peso) 10,0494 
largura rotáciza 
-2.5538 — 
Prolasodidail ocor5sor ai -5,1331 
.Forç'aloutbar ' 	 10,234 - 
;Nioolamantoda garupa 19,0302 
Largara 	 da garupa -71.8108 1 
Âsigr'io do casco 
-5,0835 - - 
,Quat,dado dssoo 1.181 
Posiflo das paroas 0,9129 
- 
lrrsorção douboroanr. 5,7036  
Colocação das raias arrt 7,983 
ororpoirrionro das lo Ias arrt -9,6598 - 
Altura do douro port. .70.1538 
Largar a do dOrso p501. 15,5154 
. - 
Colocação das rotas p051. -1.1071 
,aturs drdodo 15.0803 
'Torrara -4.3438  
I.rgasrrorrtosasp. rrrodraro -1,8503 
Ar' 	 uios luada , -1.0014 - 
Pontuação tirai 9,0745 
AX85894 Çaraçtooistiça 	 . STA —15. 	 .10.._5__O __ 5___10 _.i 5. 
PECKENSTEIN BSTAR ,Estaroro -3.8051 
OTIS-EE 'lãraaiasr0000 I,rrlra sop. 5.0200 - - 
arrr aioiro loaaoi gygg 	 1 - 
02400 
;Prooad'dado corporal 	 5,7118 - 
Poça lorsobar 	
-0.4824 - 
N,00la,rraoto da gaoapo 	
-0,2965 - - 
- 
argrrra 	 da g ar Liso a 
	 1,532 
,Ãiigoio do casca 	 -0,1123 - - 
Quoirdado Óssoa 
	 15.0506 
Posição das poriras 	 5,9098 - 
losos ção do aorta arrl. 	 , 	 4.3931 
- 
Colocação dar loras arrt. 	 0,0534 
aIs çs,rroost o das rolas aol. 	
-2,801 
- 
Altara do úl0000 posr. 	
' 	 7,0548 
Largrir a do douro pos1. 	 4.4334 
Colocação das rotos p051. 	 5.1050 
, Prolosdrdado 	
-1,1087 - 
'tosrora 	 ,12.4425 
L,gasrraor o sasp. orodiaso 	 5,8760 - 
Argolosidado 	 9,3289 
Puriraação tirai 	 4.3037 - 
5 
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AX86466 
PRINCE GLC 
GARWDOD-ET 
AX88025 
PEN-COL OIJSTER-ET Estatura 	
-1.3029 
Nrvelamesto luiSa sup 100097 
ramalho rpo..i 0.061 	 E 
Largara larácita 1,1521 
Pro(aed'dad e corporal 3,7033 
Força tombar 
-3,7061 
Nivelamento da garupa 54231 
Largara da garupa 
-4,708 
Argaia de casca 3, 1062 
Qualidade dssea 2,1357 
Posição das pernas 1,0100 
Irneeção dv úbere arl. 8,0341 
sier ação das ista,, arl. 10,5470 
Campeent vaI o das retas ara., 
-2,1112 
Altura da dhere pasg. 5,836) 
Lar9ula do úbere past ' 	 6,4655 
Cnlaoaçáa das lelas past. 
-7,2525 
Prafurdedade 0,5023 
,Teatura 14,2215 
nLigamerile sasp. mediano i 	 3,0911 
At selo sidade 10,433 
Porgaaçãs fatal 1 -- 
.Caraçteriatica 	 . 	 . STA .j 
- 
'Estalara ' 	 4,0566 
Nnnelamegto linha sup. 1 	 8,142 
lTairiariru dpeso) 13,3289 
l.aegaea a grdci ca 5,0238 
Prefuirdidade corporal 18,5505 
Força lomhar 
-7146 
iNnvelarneeta da garupa 
-3.0541 
Largara da galupa 0,0261 
IA nguls do casca 3,4937 	 1 
Qcal'dadu dssea 14,3827 
1 Fcsiçãa das pernas -10.504 
nserçãs do úbere are,. 13,7519 
Calocuças das tetas anta. 11,3648 
amprimer II das lelas anl. 87447 
Altura do ábeee pnsl. 5.7514 
Largara da ábare pos!. 2,5)48 
Calecaçãs das tesas pose. 21075 
Pro landidada 7,5189 
Tentara 5.9928 
L'ganeeer o uasp mediara 4,7078 
Ar galos) dade 10,5624 
Poeitoação fonal 16,4502 
AX69866 
OUALITY SB FRIN Eslarara 	 12,1881 
Nivelamento lirba sap. 
	 12,5507 
Tamanho (pena) 
	 16,8141 
LargLar O e trãoic a 	 14,5545 
Prolandidade corporal 	 17,4078 
Força latorber 	 11,4267 
Nnveiaerenla da garapa 
	
-1,5573 
1Larãura da garapa 	 13,8816 
Âo5aio da casco 	 1,5743 
Oealidada ãssee 
	
-0,0255 
Posição dau pernas 	
-8,985 
Inserção da úbere alrI. 	 4,5537 
olacação das lelas erl. 	 5,1574 
Comprireneot o das leras arE. 0.2752 
Altura da úbere loas,. 
	 2,7527 
i Largore de úbere pesa. 	 5.985 
olacaçãc das lelas pesl. 1 -0.504 
Pretasdidade 	 f-to,7gso 
iTeelara 	 1-3.4041 
Ligemartla soop. nsnediago 1 -4.9145 
i Angulosidade i 13,2492 
[PsrOaaçãa tirai 
AXI1 108 .Caraoier{stiça 	 - STA 
RÃS CONDOR Estatura , 	 43908 
CLEITUS THOR N'aoLainaonla linha sap. 3,7192 
Taiaranaha lorapi t9448 
largara iordcica 
-0,6/31 
Praias d'dado corporal 1,1482 
força 	 amiba' 1,084 
da parar a 0.7413 
Laraara 	 da parara 6.6082 
Argola da canoa 3,8575 
Qualidado óssaa 0.3734 
.Pas'çãa das pornas 4.6366 
lasonçã a da úbar.  a ali. 9.4305 
Colacaç au das tal as ana. 12,8344 
Curnptirooria das lalas armt 
-50279 
Aliuma do úbara pus!. 4,9509 
brama da aboro p051. 6,986 
Gaiata çaa das lalas pos!. 4,5559 
fruiria d'dado 8,6543 
boIna ' 	 8,1713 
Li pairar' la soap 	 rio d'ana 5,099 
A ,n9m,las'dada 5.0215 
Puriaapao liral 1 	 19,897 
-:15 -10..5._O _5. 
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AX81 604 ,caraçtorístiça STA 
RENOWN FACTOR-ET 'Estatura [6,0479 
PJ,aalaanaormla linha anp. ' 	 9,9671 
Poisam ia rprsu 3.0484 
LanuaiaIancica -8,4104 
Prainmrd,dado corporal 4,3788 
rarça lamba, 	 . -3,1987 
Niaolarinoria da sarapa 
-7,8076 
atorra 	 da garapa 3,5005 
Ãspu,lo da casco 
-3.4561 
Oaalidado assoa 9,3186 
Posmçãa das porna 5 1,2804 
,lrsonçaa da áboso ant, 
-0,5606 
sino afla das latas a,at . lO 5479 
Ga,npr,an 0h10 das tolas aol 
-i 	 7,9768 
Altura da abara p051. ' 	 3,7432 
lar 	 'mra da úlioa o pasl. 
-8,3408 
Golarapao das irias pos0. 4,0795 
Praim,mrdidado 
-4,2967 
Portara 1 	 7,317 
Lmp aias oram 	 snsp. ,naod,aaa i 	 5,4091 
Aragnlas'dado 13.6358 
Por toação tioal 	 - - s,asa 
AXI 02220 	 .Caraçgeriariça,_._ I.STA 
RICECREST MARTY[T 	 Estalara 8,8929 
1 Nmsolamnao,ata 	 n'ira soro. 
, 	 5,8994 
Tamraolma lposu} 1 	
-1.773 
1 araura lar dcic a 13,0244 
Pra loodidado coipoial 7,3782 
Polpa lomnabai -13,189 
N'aalarnma000 da parupa , -2,1977 
Lanoana 	 da parupa '19,7631 
A ,rgm'Io d acaso a 
-5,7404 
'Qualidado óssra 5,6869 
Po s'ç ão das patinas 3,2159 
risor çdo do úboot aol. 8,9829 
Calauaç ao das lotas 01,1, 
-3.7991 
atnpri mori a das talas asl. 	 '0,0503 
Altora da 	 lhano p051. 9,481 
.larpara da úboio pasI. 13,0577 
Caioraçaa dos talos pasi. - 9,6443 
P,olamnm d'dada 3.5373 
soatrta 4.9677 
Li paa,aa,ma sas o, o,odia,mu - 	 8.2939 
a,, 9aloaidada 
-9,2804 
I°urmaapaa boa 14.9758 
15...10_vn5 .0 	 5 	 10 	 15 
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4X85925 	 Çaraçterrsftça 4$TA — 
RICH-RO MARK SAM-ET Estatura 	 1.2827 
Nivelamento linha sop. 
	
-4,2447 
Iramanhoopeso} 	 1,7133 
Largora t orúcic a 
	 4,4154 
Profundidade corporal 	 19,1723 
Força lomba, 	 5,1888 
• Nioolaroont o da garupa 	
-4,7417 E 
Laroura da garupa 	 4,5307 
Angola do casco 	 '20,5518 
oa Oaol'dade úss 	 4,6783 
Posição das perlras 	 2,0914 
Inserção do úbere as! 	 10,0214 
Colocação das lelos ali!. 	 0.3338 
Comprimenlo das lelas alt., 
-0,3481 
AlIara do úbere pos!. 
	
-2,2898 
Largura do úberepos!. 	 8,0443 
Colocação das lelas pos! , - 1,8001 
Profundidade 	
-2,1634 
teor ara 	 ' 0,8990 
Ligamento susp mediana 	
-1.2325 
Arrgulosidade 	 9,0808 
Pontuação final 	 JJ141 ----- 
AX61285 	 'Característica 	 .STA ......- 
RIPVALLEY BSTAR 	 Oslalara 	 0.5833 
RIEI 	
- ET 	
Nivelomenlo linha sup. 	 ' 3,9361 
amanho Ipesol 
	 4.075 
Largara 1 srúcrca 	
-0.0943 
Pratoodidada corporal 	
-0.1594 
Pança lsrrobar 	
-4.7010 
i Nlvelanrer,! o da galopa 	 3,7056 
largara da garupa 	
-1,8305 l 
Ângulo do casco 	
-7.638 1 Qualidade ússoa 
	 7,7255 
Posição das pernas 	
-5,2121 
lnserç ão do úblan e ao!. 	 10,5208 
olocaç Ou das tetas ao!. 	 2,677 
Camprirrreot O dos lelas unI. 
-52403 
Altura do úbere 2001. 
	 -8.031 
Largara do úbere paul. 	 5,7221 
Calou ação das lutas 7051. 	
-0,0355 
Profundidade 	
-0.1001 
Tentara 	 01,2460 
Ligarraooto sasp. srediano 	
-3.8707 
Argolnsrdado 	 6.2102 
Punnaação final 	 7,3475 
AXB 58 97 	
_STA.I .-15 —10 —.5 	 O ..5... 10 	 '15 
ROBTHOM INTEGRITY-ET 	 5, 2862 
oop. 	 0. 7970 
3,7951 
i Largara t ordcica 
- 1,5027 
Profundidade corporal 11,4642 1 
Ponçalambar 11,1130 
Nivelanronto da galopo 2.8001 
Largara da garupa 9,9004 
Ângulo da casco 
- 1,1015 
Qaalidadn ásseo 15,6490 
Pasiç ão das portas 6.4580 
Inserção do úbere ano. 10,1916 
Colocaçuo das tetas aol. 
-2.8101 
Cooiprimanlo das lelas alt. 
-4,7470 
Altura do úbere p051. 21.0547 
1 ar000a do úbere p081. 14,1401 
Colocaç ão das tetos panl. 
 
iProtardidada 4.3729 
reatara 25.2039 
Ligaarnuro sasp. mediano 0.5213 
Angulosidade 24.1620 i 
Paaotaorão final 18,3318 
AX8341 2 	 Coracleristiço 	 ---STA 	 - - 	 - - 
RDBTHOM MALACHITE4T Estatura 
N loo l aiolonto linha sun. 	 ' 14,0080 
aooiorilie 	 peso) 	 1.6141 
taioiona tooáçica 	 '-4,7129 
Proluildo dado cor poial 	 -3,9693 
Força luiribar 	 9,5693 
Nivelamento da garape 	 L4101 
Largaia 	 da 9aropa 	 5,4036 
Arotoilo do casco 	 13,3706 
Dualidade dssea 	 1,1532 ,1 
Posição das pernas 	
- 	 5,1759 
losenção do dluei e alri. 	 5,1243 
çolocaç4o das teo 05 001, 	 -7,4463 
Cciii priirioni o das tolos 041 
-i -2,4543 
Aliuri do úboie posl. 	 ' 	 9.3269 
largar a do obeio pos', 	 - 	 9,9103 
Colocação das leoas p051, 	 - 	 01346 
Profoodidado 	 8$999 
l'eolar a 	 13,0133 
Ligaroenio sasp. iriedi ano 	 96719 
Rei gelos idade 	 1 	 16,459 
Psniaaçãeloirai 	 - 	
-- 
AX85924 	 1 ,.FSTA.,,.-=1s 
ROCKYVU [MPEROR4T Estatura - 	 -1,475 
Novolarroerito linha sap, 0)443 
Toorianho 	 peseI 
-5.170/ 
Largura 5 oedçiç a -2.4993 
Poetas didade conner ai 2,766 
Força lorrnbor -6.9459 
Nieolairie100 da 900apa 43907 
arguta 	 da garupa -06542 
Arigioledocasco 
-10.1876 
Doaloddde õssaa - 12,2603 
Posiç ao das pernas --6.1041 
1501 pão de úbere arol, - -0,4422 
Colocação das telas alt - 	 4,8255 
Coroprinnerra das loras anti -3,0156 
Aliara de dhnno post. 
-6,586 
largura do ãbeie nono 0.2453 
Colocação dos lelas '.694 
Profundidade 0,9565 
Tealura 11,1336 
Li0or000s lo spsp, nredi000 '2,4624 
Ari9ulosidade 6,666 
onotoia ção Soai 
] 	
6.654 
AX87318 !coroçoe'ri;oioo 
ROS[LUND-VIEW RLACK Esrerur a i 
STARBOY , Niael aonerr lo linha sap, 6.756 
Tanranho 	 peseI -4.4061 
lergion a 1 oráci La 
- -7.6073 
Pno fuirdidade cerperal 1,7981 
Fonçalomhan 1,651 
Nouel alren lo da lorena -6,5041 
laogoona da gatuna 
-1,6563 
1 Ãingolo do caso o , -6,6759 
1 Ooalodadn dssioa 5,4023 
Posição das pensas 4,6163 
II mel ção do úbere aill, -0,5453 
çolocaçao das lelas alio. 7,1599 
'Coitrpriioieoto das leras ani. -13,123 
Altera do úbere post, 4,9913 
Largura da úbeoe pos!. 4,0617 
Celoçação das lelos peso. 
- 	 10./126 
Pro0000didude i -2,4730 
Tenreta 11.9446 
Logarrrenso sasp. 	 irediaro 3,2621 
Aio 0ioiosi dado 13.3045 
, PonoOuaçao lioral 34259 
-10 -5 	 0.5_ 10._15.. 
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AX87314 	 Çpcpçt;nlptiça 	 STA 	 -15 -10 	 -5 	 O 
ROTHHOCK BLACKSTAR Estatura 	 1 5.6675 
LOYAL-ET Niaelumento linha sop. 6.7443 
Tanranho Iposol 55796 
Lanpor a torácic a 2.5349 
iP rutasdi dado corporal 116086 
Força loorbar 0,0471 
'Niotiameoro da garupa 5,6078 
argiar a 
	 da garupa 7,347 
Angalo do casca 12.6254 
Urjalidado Ósooa 11 
1 Posiçãa das portas '0,0181 
losanção da úbone aos. 4,1560 
Colocação das lelas aos. 3,9339 
Cortrprrmooro das lotas oco.. -3.1094 
Allurudodheneposl. 11,442 
Largura do dhore posi 
- 3.6035 
Colocação das retas post. 2,2201 
Protorididada 1.1567 
Teor ura ' 	 11,6730 
Lrgarrterrtosuop. mediano 3,5599 	 - 
Aooutosidade 115.734 1 
,Pooruaç ão Soai 
- 	 9,6088 
AX90069 
------ : 0 00todistioa $TA -1 5 	 —10 - —5 	 O 
ROTHAOCK LUCIIJS-ET Estatura 7,5976 
,Niueluoreoio lioho sup. 8.5532 
Turrrardro Il005al 6,5875 
Lanuucu tunãcica 6,3423 
Pro lurdi dado corporal 87,4626 
Força loorbac 6.402 
Niuolameolo da garapa 
-4,0067 
Lar alba da garupa -2.3395 1 Ângulo do casco 
-0.2965 
Oualidade dssoa 
-1.1274 
Posição das pensas 
-17.413 	 ' 	 4 
Inserção do úbere sol. 10,6183 
Colocação das tetas aol. 
-0.2358 
O ompnlmeora das retas aol. 6.638 
Altura do úbere p051. 14.9537 
Largura do ãbone past. 6,0778 
Colocação das tetas Pus' 17,44U 
Pno laodidado 
-8,1392 
Teotora 4,1096 	 - 
Loume000  susp. roediaou 1,1632 
ãogulosdada 11.7563 
Pontuação fitar 
. 	 17,0515 
AX94115 1 Ca , ctor6sttço  STA _-1 5 —10 	 —5 
ASTRE Estatura 116348 
LORD Niruelameolo lioha sup. 7,0095 
rumapso ipuosi 
1 Largara O ardci ou 
6.8177 
-4.6553 
Poatuodidade cocporal 
-1.6557 
Facça tombar 11,4658 
Nioulaoiooru da gunupa 2.7478 
Latgura da garupa 3,7943 
Angola do casco i 	 5.5503 
Qualidado dssea 1 15.0024 
Posição das portas 
-1,0311 
Inserção da úbere asr. 
-1.0616 
Colocação dus lutas arrt. 1,1276 
Compoinreoto das lelas airt. 
-6,6777 
ãllura do úhane posl. 
.12,1398 
iLanguca do dhere p001. 5,3757 
ICotocação das tetas p001. 3,3005 
Pnulaodidade 2.96 
Tealara 17,1672 	 1 
Ligameoto susp. medtaoo 9.0141 
Apgalusidade 17.1698 	 1 
[uacão SoaI 
. 	 12,270 
COraÇteríSliCa 	 -- 	 - ST ' 
Estatura 9,2959 
Nrael arnorrro linha sap. 7,9335 
'1 orrairrrbglp050l 11.6155 
Largura lorãcrca 0.0193 
Profaradidad 000rpora 1 14.6339 
Força loirnitar 11,0147 	 1 
iliioelaroornro da garupa 3,3935 	 1 
Largura 	 da garupa 1 12,7823 
Ánroirlo do casco -2,0734 
Qualidade assoa 63734 
Posição dos pornas 13,1873 
'Inserção de úmero arar. 4,2549 
Colocação das lar aoant.- 9,9298 
Caiar pnirniena no das ler as -8,3034 
Aliara doú hera panar. 3,8279 
arQura do úbere pose. 12,7663 
C olocação das laias 9050. -2.4535 
l'rofurldrdade 11,5455 - 
'racIona 10,3496 
mediano 8.7744 
AX85896 
SECOND-OOK JOT 
,.-- ••--- 	 '--- 
AX8 9748 
SERVA RAJA 
LINDY-TE 
AX94154 
SHEN-VAL NV LM 
FORMATION-ET 
.r.uracneríorica 	 1 $T..l.15_.1O 	 5. O ------5 .10 	 15 J 
3- 
Estoiora  9.5833 
'NLaelamrrlroiirrha sua. -2.6192 
Tariranrho Ipanol -0.0541 
Larganaronácicu -21111 
Eo ro l urr d r d a d e 
 corporal 0,5841 
força lamber 12.1682 
Piroal arrrerr lo da 9aropa -1 1,2745 - 
Largura 	 da oarapa 16,1661 
Âra8uio d o casca 8,7884 
'Qualidade dssaa ' 	 10,145 
ranino das pariras -7.1741 
coerção do úbere are. 1 	 5,883 
Colocação das talas aol. 0,5909 
Coropnimenio das relas ad.' -4.1251 
'Aliara da úbere pIor. 17,52 
,Larolira do úbare posl. 14,619 
colocação das oaian pgsi. 9.6195 
Profirodidade 2.0434 
.1 eoror a 14,1939 
i's aarerrr osuop. medraria 7,9731 
Ânodos lalada 15,8737 
a. final 	 - - 14.7041 
çorocgoraitiça  
'Estalara 2.4021 
N,oai aniori lo 	 loba solo. '-4,5855 
Tonrronhg Ipesol -0,48/7 
la rooratãnácic a 3,1996 
Profurdidad a cerpor ai -9,9532 
orça forte bar -0,441 
rorilairronlo da garopa -9.4756 
iLaroirna 	 da Qarllda 14,2308 
Ãn0ula do casco 8,4659 
Qualidade dooee 5.9168 
Posição das pariras -5,1021 
Inserção da úbere aro, f-i 1,1642 
Colocoços das tetas ani. 11,3123 
'Conniçnimenio das laias ano., 3,5619 
Aliara di úbere 	 .ar 1 267 
i.arrea do úbere pIor. 9,2164 
colocação das teias pos!. 6,0142 
rofundi dado 9,1518 
Tearara 7,1188 
Ligarrranro sosp. mediano 9,9497 
'Ara giiioor dado ', 	 0,9352 
Ponrlcaçooticai L_í 
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coractoristoço_.j_TA_. 1 ..-1 s .10 	 -5 
'Estatura 9,1807 
Naoolarr,ort o linha sup. 49097 
Tamaoloo Ipesol 6.0745 
1 arQur a oorãc'c a 2,6625 
Prolundidade corporal 13,0442 
Força lo;rrbar 22. 2502 
1 N'oglamenro da oaropa 6.0973 
1. alouro 	 da 00 0 0110 4.60 
Ãorgolo do casco 
-2,6906 
050lLdade Õonea 11.713 
Posição das portos 14.7300 
Inserção do úbere ao!. 5,1674 
Colocaç ão das tetas aol. 	 i 
- 6,772 
Comprimento das retas arr. 3,114 
Altura do úbere poro. 14.0611 
Loroaro do úbere pos!. 7,0782 
Colocação das leI ao pos!. 
-0,4835 
Proloodidado 0.2062 
'Teatulo 5.827 
Lagannertososp. mediano 15.9001 
Angulrooidada '1.0474 
Ponooaçân eiral 1 2,2320 - 
iÇoroçlerloljco 
— 
-----JISTA. -15 -10 	 -5 
largura 	 degarupa 6.0927 
Ângulo do casco 
-0,3209 
Qualidade õssea 
-2,2297 -. 
Posição duo pumas 20.0392 
,lrserç ão do úbere 000. 0,4040 
Colocaçuo das leoas ano 0,3342 
narleolimeir ro das taros ano.! 
-3,4082 
Altura do úbere pus!. 5,5539 
LoroLara do úboro pos!. 10,7777 
Colocação das leoas p000. 
-0,9700 
Profundidade ' 	 0,0193 
autora 
-0,0207 
lioarrieolo nusr 	 mediano i 	 7,7020 
Ân0ulesidade 
-3,5820 
Pootoação Oioal 	 10.0065 
,çaoaçlerãotiç .LsTA. 2 - 	 - 'i 5 -. - 'i o 	 . - s 
Estatura 	 1111,6123 
Nauolamento lirba sup. 	 , 1,7099 
Tanrasht peneI 
	 0,0215 
1 alouro O nrãcic a 	
. 3,0523 
Pro losdidada corporal 	 0.9174 
Forço lonobar 	 03.030 
Nivalauroenta da garupa 	 0.2497 
Larouro da garupa 	 1 13.0022 
1 Ârgolo do casco 	 3.4209 
IQualidado Iosea 	 25,8249 
Posição doo pernas 	 7,0013 
Inserção do úbere aol. 
	
-3,0595 
Colocação das telas aol. 
	 3.0132 
Comprimento das tetas art. 4.2049 
Altura do úbere poso. 	 14,9007 
'Largw a da úbere pos!. 
	 9,9855 
Culocaç ão das tetas posI. 	 0,9273 
Prolurdadade 	 9.7043 
Teatiira 	 17.9077 
:lioameotosuspmadiarn 	 11,7022 
1 Apgulosidade 	 12,1440 
Porroação Ousar 	 12.9007 
AX85619 
SHOREMAR MASON 
AX88027 
SHOREMAR MIUN 
AX96285 
SWVERRIDGE NICOAS 
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Cgraçteri05000 -- - 	 STA_r15 —10 	 '5,0 - - 5 	 lOiS - 
i Estallira i 
-3.5072 
NioeialoorlrO [Ilha SOlO. -0.5927 - 
ansanir e 	 pose) -4,5034 
Larou' a terão': a 7,588 
Prol uodidad e coipeo ai 7.045 
'Forço ioiiiha, -5,8753 
Ideal al000llro da garupa 4.5920 
largara 	 do garllpa 0,2071 
0001110 do casco 0,5028 
Oaaildado dosoa 4,2546 
Posição das porcas 1,8409 
Ir sooção do úbere on o. 7,2320 
Co locaç se das loros ao1. 4.8448 
Coar Ilirnoir 05 das lelas aol -14,9911 
Alrora dr úbere pos1. , 	 2.8952 
Largara do Moer o prol  
Colo caç ão das ocr 01 prol. -1,5242 
Profundidade 12,9018 
Teolar a ' -3.6077 
'Li gamolr lssasp. coodiaso 
-3,5703 
Angulosidade 0-11,5497 
' 
Coraçteç000ica 	 -' STA 
-1 _—i 	 _ —i 
Esraru'a -1,9463 
lililr a 5Up. 0,5758 
Tasrarlfao 	 pese 2,4403 
a 
-4,1570 
Por ferIr didade C01701 ai 5,0221 
Força lamber 3,7234 
orlo da gado p0 0,4004 
l,erora 	 da galopa '-5,1403 
,Al5aiO do casco «3.4197 
Qualidade dssoa i 	 9.2550 
Posição das porros -8.348 
l,rser ç Ao do úbere au 1. 0,2790 
oioc ação das rolas aor ' 	 3,0605 
iC oolpni000s o o 
 das lelas anl._1 1,3017 
Alrara do úbaro peso, i1 
 5,9442 
Lalgula do dberoposl 4,20 
Colocação das leras pust. 7,5875 
Profoodidodo 12,1258 
Teolara -3,3514 
Li ganI ocr o sesp. riedearlo _5,4t 
Por 
	
fu,rl 
7.4512 
Ly°° 
,Coractoristiça 	 - iSTA  
050alala [-0,8701 
ig ieo i arlieer l o 
 boba ser. 0,4913 
T asrail ioo 1110501 2,2099 
Largara oerdcica I_ 7  3931 
porfojirdiadecorpoiei -0.4158 
Força lonrbae . 	 1,0314 
Nlue iair000 lo da galopa 4,4313 
Largara 	 da ganopa 
Áeiglilo do casco 
f-i0.A067 
-1.4549 
000ildado Óssoa 11,3310 
PosIção das poroas -2.7021 
lo so'çãa do dbeog aro. 07,3057 
Colocação das ler as eh 1. -2,6735 
Co,rilo,is000l o das leoas aol, 3.7091 
ALroira do ãbolo p000, 14,7861 
Largola de dbero prol. 
-0,5470 
Colocação das ler go 0051. -9,0057 
PIO lerldidade -2,3515 
iT 
-6.9497 
,Leg O 100510 sus p. ireediaro -0,1275 
Arlguiosidadu 8.3347 
Peoouaçde 'real 	 -- , 	 72501 
AX96380 
Sul ROCKIE AARON-ET 
AX90016 
STARTMORE ROCKET 
4X90017 
STAHTMORE ROYALIST 
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AX89704 
STARTMORE RUDDU'H 
Característica 	 - $TA 
—.1 5 —10 —5 
Esiarura 	 6,4777 	 1 
Nioelapnreoolo linha nop. 	 4 122 
Tamanho peno] 
	
-09304 
Laroura WIlin.I. 	 Fro.600S 
Pootondodado corporal 	
-9,0558 
. 
Loiça Ioorhor 	 15532 
Plioolomonlodaoaiupa 	 10.1278 
or9ura da galopa 	
-7,1050 e 
Ârgoio do casco 	 19,1399 
Qoalidado ósoea 
	 16.0143 
Posição das porros 	 3.5099 
bisar ção do dhoee rol 
- 	 95809 
Colocação dao rolas aro. 	
- 7,475 
—e-- 
Comprimooro das leoas ano 	 31704 
Aboio do dEere pose. 	 '0.90 7 
La090ra do úbere post. 	
-0,2504 
1 Colocação das leras post. 	 -5,5239 
Prolondidado 	 0,5990 
Teorora 5,7533 
Loanr0000 sosp. mediano 	 60249 
Aroabosidado 	 10,0105 
Poor aação loa] 	
] 	
5,0037 
O 	 5 	 10 15 
AX105618 
SUNNYLODGE LINJET 
AX89486 
10-MAR BLACKSTARS 
HERO-ET 
Característica 	 - STA 
Esialura 9,1461 
Nioalariroorro loira sap. 1 	 5.5154 
Taoraníro]poso] 7,1900 
Larçura O oiúcrc a 
-6.204 
Pio Oandi dado corporal 9,0500 
Forço lomba, 51741 
£draolorrrorlodagaropo 11504 
Larsora da garupa 12,5354 
Arrririo do casco 
-9,0040 
cOualdada Ónsoo 4,7207 
Posição das pernas 
-0.0306 
inserção do úbaso ar 1. 0,2384 
Colocação das rolas aol. 
-2,0380 
Conrprrrnorrro das rolas 000. 3,0984 
Aloura do úbere p055. 13.0110 
.l.aroora do dEere pIso. 00,2557 
Coíocação das rolas p050. 
-2,4534 
Protuodidado 3,9040 
l'oorora 6.5400 
l.isomonrosusp modaro 
. 	 10,1447 
Angulosidade 7,4512 
olroaçuo laial 	 J .! 	 - 
lEsrarusa 00.0802 
Norlorrronlo lrha sop. 3.3473 
Tamaoho peso] 8.0345 
Laroara Oorúcrca 4,5537 
Prolollddad ocorpor ai 06907 
Força lomhar 0.2020 
Piloolamonro da oaropa 8,0206 
í.aroora da oaropo 2,0085 
1 A000lo do casco , 7.7045 
Qualidade bosoa 
-7,2792 
Posição das paroas 	
. 3,7794 
losorçúo do dbore aro. 0,4345 
.Colocaçdo das loras aos. 	 , 2,1398 
omprimooro das lelas aro. 1,3071 
AlIara do dboro posr. 	
. 15.0372 
Largura do dhoro pose. 10,5794 
Colocação das rolas pose. 
-0,3070 
Profundidade 
-3.200 
Tortura 6.0753 
.Ligomarlro ousp.modiaoo 
-0,0339 
iA000losidado 15,0103 
Ponroação final 9j004 
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WINUCREST EMORY 
READER-ET 
AX? 4342 
W000RIN[-K BSTAR 
[MIL ET 
Çaractenistiça_-------STA. r - 
Estatura 2.2002 
Nroolorraorrto Irnha sap. 144719 
Tamanho Ic0000l 5,53 
Largaria toráoioa 2.7561 
aturdira ao d o corporal 12,6341 
Força lombar -6,5606 
re Nroolannlo da garupa 5,1232 
laroarra 	 da garupa 3.4298 
,Ãrrpalo do casco 1.2613 
Qualidade ós000 2.2265 
Posição dos porFias -14,424 
Inserção ao áboro ano , 	 1,2695 
Colocação dos Orlas Oiro, 6.5402 
0 omprirrr orara d as lotas 001. 4,0857 
Altara do uSem 	 p001 15,0563 
'largura da ãboro p008. - 	 5,6143 
Colocação d os loras pos0. 4,36' 
Prolosdidade 3.4843 
Tosrrjra -3.8418 
Lag onr orarao oao p. mimodrama 
. 	 11.6801 
Aragulosadado -1,2125 
Panluaçaofrrral 0.1775 
Çoroçtonistiço--------- rsTA 	 —1 	 .1 O 	 - 5 - 
'[obturo 1 	 39874 	 - 
Nroolaimoonlo ledia SIOF. -1,1456 - - 
: Tamaolro luosol - 11,5434 
Largara ooráuiuo 62,6654 
la ro t urr d r dorlo corporal 12.67 
Forço loombor -2,5526 
Nico larrr orlo da garupa 
 
l.orgoro do goruuo 14,7409 
lArroorlo do casco -4.0383 
Qualidade Óssoo 6.2483 
Posição das pomos -2,0026 
1.berço o do Oboro aol 15,344 
Colocação das Ou lar s alio .-0,4065 
orrrp rirrrorolo das lotas um 4 -6.4605 
010 ara do diror o p001. 8.4255 
Largoor o do ãbomo past. 18.6072 - 
Colocação dos tatus paso. 14.733 
Prulaadodado -1.1507 — 
Tooluro 4 %77 
Li paar 0011 ososp 	 modror o 8,4887 
500ulos idado 5.2915 	 - 
Pomouaçaolrorol 	
. 
'0.0917[ 
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Glossário de Termos Técnicos 
Base Genética - É o valor genético médio das vacas nascidas em determi-
nado ano, para cada característica, ajustado para o valor zero. Constitui-se 
na referência do mérito genético da raça para a comparação de touros. 
BLUP (Best L/near UnbiasedPredicton( - Método estatístico para análise de 
dados, para obtenção das sotuções dos efeitos considerados em um determi-
nado modelo. Entre as suas propriedades estatísticas, destaca-se a estimativa 
simultânea das soluções das equações para os efeitos fixos e aleatórios 
(valores genéticos). Na prática, estimam-se os valores genéticos PTAs) 
simultaneamente ao ajuste para os efeitos de ambiente (grupos contemporâne-
os de rebanho-ano, época, idade ao parto, grupos genéticos etc.). 
Confiabilidade - É a medida da quantidade de informação usada na 
estimativa de um valor genético. Indica, em porcentagem, a confiança que 
se pode ter na PTA estimada para cada touro. Quanto maior a 
confiabilidade, maior a certeza de que o valor de PTA estimado representa 
o real valor genético do touro. 
Grupo Genético - Uma população pode ser constituída de animais de 
diferentes origens em função da importações de material genético. A raça 
Holandesa no Brasil tem essa característica devido ao uso contínuo de 
sémen e embriões de origem norte-americana e européia e mais recente-
mente de sêmen da Oceania. A importação de fémeas de países da América 
Latina também foi significativa em anos recentes. Assim, os animais que 
constituem a raça Holandesa no Brasil têm, em princípio, níveis genéticos 
diferentes, devido à diversidade de sua origem e às praticas de seleção 
(objetivos e critérios) aplicadas ou não em cada um daqueles países e no 
Brasil. Um grupo genético em geral é definido por animais de origem e 
procedimentos de seleção semelhantes. 
Heritabilidade - É o parâmetro que descreve a proporção da variãncia total 
para uma determinada caracteristica que é devida às diferenças genéticas 
entre os indivíduos da população raça). 
Intervalo de Confiança - É a medida de confiabilidade na Capacidade 
prevista de transmissão padronizada - STA de uma característica linear de 
um touro. O Intervalo de Confiança (IC) é calculado com a seguinte 
expressão: IC = SIA ± t * ' li-APTA * DP/2, onde t = 1,96 indica o nível 
de precisão definido em 95%, APTA  é a confiabilidade da estimativa da PTA 
para a característica linear e DP é o desvio padrão (definido com cinco) 
para a STA. 
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Modelo Animal - É o procedimento usado para estimativa dos valores 
genéticos ou PTAs, usando os registros das bases de dados 
disponibilizadas pelas associações de criadores. 
4 	 MTDFREML -. Sigla do conjunto de programas escritos em linguagem 
Fortran, que utiliza a metodologia da Máxima Verossimilliança Restrita com 
o algoritmo que não usa derivações para a estimativa de componentes de 
variância e a predicão de valores genéticos de animais, conforme o modelo 
aplicado na análise de uma determinada base de dados. 
PTA (Capacidade prevista de transmissão) - É a medida do valor genético 
do touro, obtido por meio do desempenho de suas filhas e de seus 
parentes nos diferentes rebanhos, expresso como diferença (superioridade 
ou inferioridade) da base genética da raça. Exemplificando: um touro com 
FTA igual a 100 kg significa que a sua progénie, em média, tem um 
potencial esperado de produção de 100 kg de leite superior ii média da 
raça. 
STA (Capacidade prevista de transmissão padronizada) - É a FTA de uma 
caracteristica de tipo, padronizada para média zero (0) e desvio-padrão 
cinco (5). As STAs facilitam a comparação de diferentes características de 
tipo de uni mesmo touro e a identificação de quais características tém os 
valores mais extremos. 
Variãncia genética aditiva - É a variação nos valores genéticos entre 
animais de uma população (raça), para uma determinada característica, 
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